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M s t a b l e c i m i e n t o  d e
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y BISUTERÍA.
EN ESDEHÍlS DE TO06S CLSSES Y OEMlS . OBJETOS CHSPE40«S EN
A P ^ T ’Í C U Í b- O S  d e  O I R O  y  V^Lm ' X A ,  @AP% I S í X r S S A D 0 3 .
E sta  C asa, p or  te n e r  fa b r ica c ió n  p rop ia , v e n d e  e n  m e jo r e s  co n d ic io n es  q u e  n in g u n a  o tra  d e  M álaga
v e n t a s :  C o m p a ñ í a ,  n ú m e r o s  8 0  y  3 1 .
L A  F A B R I L  M A L A G Í ^ N A S a ld o  V ic t o r ia
Fábrica fle moááicos hidráuliww y piedra artificial-, premiado con medalla de oro emvariaa 
expocioionea - Cáea ñmdada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
J^PÓgitP de cementas y cales hidráulicas de las mejores marcas
JO S E  H ID A LG O  E SP ÍL D Ó R A
.EXPOSICION ^ . . M A L A G A  * ;Marqués de Larlos, 13 ’ ’ PUERTO, 3
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano ; Zócalos de relieve con 
paWte de invención; Gran variedad en losetaspára aceras y almacenes; Tuberías de cementos
Én sección continua de 5 de la tarde a 
12 de la noche, gran función, exhi- 
Méndasi la magigti^ai palicula detccti» 
vasca
EL H O M BR E E N  EL S u T A N O
E A . L í l
que cbtuvo anoche gran éxito. 
Estreno de risa "
A .I a M A C E N E S  M A S Ó
G A S T E L A R ,  3
(irande; rdiais} de predoj ferded con notido de Malario
T R A B A N D O  A M IST A D
gr» clorfsima obra, marca KeyétOne.
TJltítaa exhibición da la interssant» 
película
PABRIG AQ IO N D EL P A P E L
Precios corrientes.
■r ■ Ahm^éñ ás CsiñoM Haes junio al Banco España 
Síccifcn continua; de seis y medít-A dpce noche.—Hoy Sábado, estupenda cŝ éa- 
cióh de lafbellísima actriz «Gataliña WjÚiams» en ia peiicula en señes de intensa
•moción etóntaresantísimos episodios sensacionales tifulaái: '
L A R  a v e n t u r a s  D E  C A T A L I N A
IasupérabIe,‘a8ombro.se, colosal, extraordinaña,-Tercer episodio tituíaác: <El 
tempío deileón»; cuarto, «pisodió Uiuladó; «La esclava real,» ,
Completarán el programa ótras, escoáid^ cintas entre alias las de grea EXITO 
«Ki niño», «La expulsión de Jebará» y «Sí rivalíde papá.»
\  Nota importante; Esta señe de «Lasávanturas de Gatalíaa» se proyectará íoáá 
seduida, dos episodios cada dos diás.  ̂ _
Vaya usted tenáprano al ciña si quiere coger buen sitio.
■||«®d.»--G«nóral, 0*15.—M edias g®a®ral@s, ,0‘1 0 '
'^ í
B1 prhK-rpsl dnem ’ítógfsfo «a Máisga 
Sééeíóncontinua desdi» las5 déla Urde 
Gran programa extraorcinaño
La pslícaia «PoUior tisns calor.»
La pelicula americana «La ley de la 
salve.
La interesante pslku^a cómica «Celino 
en el teatro.»
Estreno de ia magistral cinta «n cu®tro 
actds, escena de la viás ekgante, iiijosi- 
sima prsssníación y argumento de in­
descriptible, de la casa Aguila, titulada 
L A  B IB L IA
Precios corrientes.
Desde 1 » de Enero ofrece ésta casa a su numerosa y distinguida clientela grandes y ver­
daderas rebajas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacas punto, alfoni- 
bras, sedas, pañería, géneros blanco y ropa blanca confeccionada.
Exposición de infinidad de artículos y restos á precios inverosímiles.
No dejar de visitar estos almacenes si quieren comprar barato y bueno.
derecho y  la injuaticia, la defensa na­
cional y  la inmotivada invasión!
Suponemos que la prensa de las de­
rechas españolas no se ocupará de la 
pastoral consabida y  que la llamada 
católica verá, acaso, en el dragón, a
SipfMiiionsyfiftsliPalna pS ul i i” y °°
M á r t ir e s ,  2 7 .-M á la g ‘a
Grandes premios en chocolates ela­
borados a brazo con los ñaejores pro- 
iuctos.
P ro b a d lo s  y  o s  r o b u ste c e r á  
n o ta b le m e n te
salud de los hombres que están bajo |
A LRED ED O R
-L legad a  a  F ra n c ia  d e  h u é r fa n o s  
s e r v io s . — D e b u t  d e l g e n e r a l  
G a llie n i e n  e l  S en a d o . — U n a  
p a sto r a l d e l C ard en a l M ercier , 
A rzo b isp o  d e  M alinas. — D is ­
cu rso  d e l a lm ir a n te  L acaza  e n  
la  C á m a ra  d e  D ip u ta d o s .
La generosa Francia acoge a los ni- 
lioz servios con el mismo admirable ca­
riño que demostró hacia los belgas. 
Kíuchos de aquéllos llegaron y a  a 
lella desde donde marchan a París,
Ja s  banderas y sobre todo del re e m -| 
plazo de 1917. I
Hace 18" meses Francia quería la  ̂
paz; pero hoy quiere la guerra. La quie- |  
re con todas sus éhergias y  empleando 
en ella todos sus recurso». E l que pjrq- 
nuncia en la calle la palabra paz, es 
considerado como un mal ciudadano. 
Las madres no lloran ya la muerte de 
sus hijos: ellas quieren que sean ven> 
gados.
El reemplazo de 1917 va a marchar 
a filas. La nación le acompaña con sus 
votos y  exije qüe cumplan con su de­
ber todos los que a su cargo tienen su 
instrucción, su preparación para la 
gran lucha que sólo terminará cuando 
Francia pueda decir, da acuerdo con 
sus aliados: «Me detengo, he obtenido 
lo que quería y vuelvó a mi obra de 
paz.»
Al volver Gallieni desde la tribuna 
al banco de los ministros, fué calurosa­
mente felicitado por éstos y  por gran 
número de-eeuador^s. S« esfeúaf fué tm 
extraordinario éxito y el proyecto de
el San Miguel de brillante guerrero 
casco al mismísimo César... protestan­
te y alemán. .
Lyon y otras ciudades que se disputan, I ley que apoyaba, adoptado por una
himidad.jomo un verdadero honor, el alimen 
:arlos y educarlos. A l recibirlos, el 
Víinistro de Servia les habló en t'órmi- 
los conmovedores. «Francia os adop- 
:a, dijo, mientras que vuestra patria' 
>sté en el destierro. He venido a espe­
raros y a pediros que me prometáis no 
dvidar jamás que cada uno de vos- 
»tros representa, en cierta medida, a 
mostra patria ausente y a ello deba 
jonfofmarse vuestra conducta hacia 
oaaostíros y compañeros franceses; que 
arñaféis a esta gran nación con todo 
vuestro ardor juvenil y que llevaréis 
«este amor, aumentado por la gratitud, 
a la Servia resucitada, para legarlo no 
sólo a vuestros hijos, sipo a los des­
cendientes de ellos. Comulguemos aho 
ra, con ocasión de tan triste y  cariñoso 
encuentro, en un grito afectuosísimo: 
¡Viva Francia!» , *« *
Las Cámaras francesas perseveran 
en su gran labor físcalizadora, dedican­
do buena parte de ella a los asuntos 
pertenecientes al Ministerio de la Gue­
rra, hoy desempeñado por el enérgico 
y  prestigioso general Galliéní, quien 
habló por primera vez áhte el Senado, 
con motivo de la llamada a filas del 
reemplazo correspondiente a 1917. 
Después de las explicaciones relativas 
a las medidas sanitarias e higiénicas 
adoptadas al efecto—sobre las que in­
sistió el senador Pablo Stráus, con 
gran aplauso de todos sus compañeros 
—y de la requisitoria dirigida por En­
rique Cháron contra los emboscados, 
que eluden el ir a las trincheras y, va­
liéndose de influencias, están en servi­
cios no peligrosos, pronunció Gallieni 
üiu hermoso discurso, interrumpido fre- 
omentemente por unánimes aplausos, 
acordando él Senado que se fijara en 
los sitios acostumbrados de todos los 
pueblos de Francia. Sus principales 
párrafos son los siguientes:
« I^  llamada del reemplazo de 1917 
es sólo una medida de previsión. Co­
mo debe terminar su instrucción en
** *
Mayo, eilpero que me lo ^concederéis
para el 5 de Enero. Este Contingente 
sólo representa una parte de los recur­
sos disponibles y que realizaremos en 
cuanto pbdamoS. Precisa reconocer 
qiie el problema es difícil. Hay que 
romper con todos los errores adminis- 
trativos del tiempo de paz. Es necesa­
rio no tener miedo a las iniciativas ni 
[li ia las responsabilidades.
Para asegurar el aprovisionamiento 
y, de los ejércitos hay que desarrollar 
 ̂ hasta el máximun la vida económica 
Jí del país. Las autoridades militares lo- 
' cales, do acuerdo con las civiles, de- 
ben adoptar, inmediatamente, todas las 
 ̂ .medidas necesarias según las circuns­
tancias.
Desde mi llegada al poder, me he 
 ̂ esforzado en dar satisfacción a los de­
beos, de las comisiones parlamentarias, 
respecto a disminuir notablementé el 
liersonal de ios diversos servicios auxi- 
5* Jííirfli, Este jrabajo céutínua cumpliéa-
Otra vez muestra su gran relieve la 
hermosa figura del cardenal Mercier. 
Con motivo de una pastoral que refle­
ja su ardiente patriotismo y su inque­
brantable esperanza en el triunfo de la 
justicia, la prensa francesa inserta y 
comenta el aludido notable docurnen- 
to, al que pertenecen los siguientes 
párrafos: ■
«El drama de Lucifer y San Miguel 
se renueva sin cesar en el cusso de los 
siglos. En nuestras almas y en la'so­
ciedad, en cada época de la historia, 
el ejército dél bien y del mal están en 
lucha. La injuaticia y  el , derecho, el 
crimen y la ¡inocencia se disputan el 
triunfo final, hasta el día en que las dos 
ciudades, la del amor y la del odio, 
queden definitivamente constituidas 
por la última sentencia del juez supre­
mo... La capital de nuestra nación tie­
ne el privilegio de encontrarse espe­
cialmente bajo el patronato de San Mi­
guel, vengador insigne del derecho, y 
su protección irradia sobre la patria 
entera. En-estas siniestras horas que 
vivimos, debemos recordar reiterada­
mente tan glorioso patronato.»
Después de manifestar que los sa­
cerdotes, terminada la misa, invocan 
al nombrado Arcángel, príncipe de la 
milicia celeste, para que encierre en el 
infierno a Satanás y  a los espíritus 
malignos que procuran en el mundo la
El hundimiento del vapor «Ville de- 
la-Ciotat», sin previo aviso, por un 
submarino alemán, ha motivado una 
interpelación en la Cámara de Diputa­
dos, ante la que el Ministro Lacaze 
evocó el recuerdo siguiente:
«Me veo en la Conferencia de la H a-1  
ya, en la sesión extraordinaria en que 
protestó airadamente el barón deMars- 
hall, primer delegado alemán, contra 
cualquiera sospecha o duda que hubie­
se de los sentimienos humanitarios de 
los oficiales álemanei. Sus palabras me 
conmovieron profundamente lo mismo 
que a los delegados de las cuarenta y 
cuatro naciones representadas. Hoy 
me 4igo que el barón de Marshall ha 
muerto a tiempo para no ver cómo 
esos hombres, que ponía tan altos ante 
el mundo civilizado, pisoteaban ahora 
los compromisos qué había úarmado I 
en nombre del, honor dü, 
co hundido no llevaba más que pasa­
jeros inofensivos, mujeres y  niños. Ni 
. un combatiente, ni el más Insignifi- 
I cante material de guerra hubieran en- I contrado a bordo. Fríamente, cínica­
mente, sin el menor aviso, cometieron 
esos oficiales alemanes tamaño aten­
tado. Para reprobar, la conducta de ¡los 
que así se condujeren nada mejor pue­
do hacer que recordar ía indignación y 
las palabras del barón de Mariháll en 
la expresada Conferencia.»
ce^blícanos, en f*vorúe los monáfqm-', 
cosí como la cosa más bSlsdí d«I mundo, 'í 
iii<í|epan al ciudadano gue expresa pú- 
bli^mente el concepto que le iaierice el 
áctó reafiwdo por dicHé ^ncíjai. j
Se promueve un pequeño alboroto, los , 
conMjSlesse levantan de sús asientos, ? 
al |>resídente agita la canapanilia, ia  ̂
giiaHia municipal apacigua los ánimos, i 
y ^igue U votación. |
Por 22 aufíagios y 18 pspeletss «n | 
blanco, 8on.,proc]sm&do3 jntsrinainsníe j 
par* el desempeño d® las tsnsnoías de 
RÍcaldí̂ 't los señores don Antonio dé les • 
Peñas Sáachsz, ddií Enrique de M«sa I 
Cuenca, don Maúrícíó Barranco Góráo- | 
ba„ don Manual Romero Raggio, don ' 
Justo García Moreno, don José Facía 
Fernández, don Barnabó Viñas dsl Pino, 
don- Paíicarpo T«j *4a Sáanz don Aato  ̂
j nio.Gómsz de la Barcena y don José Hi- 
I áftigo Kspildor*.
M .
S E 5 Ñ I O F 1 A
Dofia Una palono Giaiez
V I U D A  D E  M O D E S T A
F s il le c ip  a y e r  a  l a s  t r e s  d e  la  t a r d e
R .  I. I=.
L a s c o m is io n e s  p e r m a n e n te s
I Propone el a?c?ié» que el número de 
I Comisiones permanentes ¿el . Ayunta- 
I miento sea como hasta aquí;, ei diez y I seis; y que ai propio tiempo que se de- 
I sígnau ios concejales que, hsn da iata- 
«■ grar dichas Comisionss.ss nombran los 
I que han dé poprssaeíir a la Corporación I en ia Jaft^.de Ólifás doí Pá̂ erío, en la 
i  Junté Local da pñmsra ea îeñanz  ̂ y los 
i  qu  ̂hft» d« la tarná para la Jun­
ta provincial da Instrucción pública.
Sus hijos don José y don Diego Molina Palomo, su hija política doña 
Dolores Raiz Martín, y demás parientes,
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida, 
suplicándoles se sirvan encomendar a Dios, Nuestro 
Señor, el elma da la finada y asistir aí sepelio del 
cadáver qu© se verificará hoy, » ,lss cuatro y media 
de Ja tarde, ®n el Cementerio de San Migue), por 
• cuyo favor Ies quedarán egradecidos.
No se reparten esquelas.
El duelo se recibe y despide en el cementerio,
noria republicana, o da lo.contrarioÉj s.ñor M*p#Udasoa qut isa Gemí-
^  alcalde ruega al sen j r  L ó p ez l^ az  |  LónfizLóoez v Sezalerva,------- «nb- f «n sica ñor esa camino. I  Los señoras López L pe y g____
Para cumplir precepto reglamenta^ 
rio, se convoca a los socios del Centro 
Instructivo Obrero Republicano, del 
cuarto distrito, para que concurran el 
Domingo, 9 dél corrienté, con objeto 
de celebrar sesión de segunda convo­
catoria, para dar posesión a  la nueva 
Junta Directiva, en su domicilio social 
Huerto del Conde, 20, y  hora de las 
ocho de la noche.
El Secretario, José JMarfineá!.
nqmiaáñrp ^  - . . .
veheiones y gr8.cÍ8S, qus tendrá u su c»r- 
go el estudio de cuantas paticiones sé di­
rijan al Ayuntamiento en demanda de 
socorros, subvenciones y gratificacionei.
JSxpíica atíaadamante el alcancé d« su 
propoSicióB.
El señor Peñas Sánchez se musstra
conforme con el nombramiento d© esa
nueva Comisión permaneat», y propone 
que sea votada cuando s« hayan ©Isgido 
las otras. , ,
El alcalde expresa su deseo de qu« los 
síndicos formen parto de todas las comi- 
síoiiés, teniendo en ellas voz y voto.
El señor Segaierva se opone^ a «lio, en 
nombre de la minoría republicana, di- 
ciéndo síndicos sólo deben ftgu
En votación nominal por 22 sufragios
^  J ĵ euii-Aasíi aí»a, Ja^Miufiaimóíudai
qae no siga por asa camino.
I El señor Mapalii insiste en su pro- 
j testa. , , j
I El señor Segaierva sa ocupa da la de- I signación d© concejales ptí;á, la Jttñta 
provincial de Insíruccióu pública y sos- 
tiene que un indíyiduo solo no púede 
constituir la terna. "
> Conceptúa de antilegal el nombra­
miento. .
Solícita el señor Olmeáó Pérez que se 
í traiga a cabildo el acia de la, primera se- 
( síón celabrada por el AyÚntámienlp el 
fj año de 1912. ^
O tra c o m is ió n
j Antes de prooader a la designación de 
ios vocales que han de formar „ia nueva
L a s e i ió n  d e a y s r
Presidida por el alcalde, señor Gonzá­
lez Anaya, se reunió' áyef la Coi^pora- 
ción municipal, para celebrar sesión de 
segunda cpnvocatória. ■
L o s q u e  asxpten
Concurrieron a cabildo los señores 
concejiles eígtiteiEte«;
Vanees Torregrosá, Caro,
Martin Gómez, Segaierva Marcado,
re* «n .qu.llM  0ómi8i0n .s  enj» Ínter- |  comisión perm.nente de aubY^owaM y
« n 'ió n ;» in d ico .n ¿ .b l.. * deuso de la palabra para decir que no de­
esas subvenciones con
vención «s indispensa e 
" SI señor Peñss indica qua hay prece­
dentes que justifican la proposición de la 
presidencie.
El señor MapelU dice que donde hay 
nha le'y no deben tenersa en cuánta pre­
cedentes de ninguna clest. ^
• Propone qne ia Comisión de Evalua­
ción la  formen cuatro vocales.
Se acuerda así.
Con el voto en contra de los concejales 
da la minprlia rapubiioana, sa aprueba lo 
própuesto por el alcalde referente a que 
los síndicos, tangán voz y voto en todas 
las comisiones perrnanentes. /  ̂
Se efectúe, la votación da las ccmisio- 
nas que al final áa relacionan, óbte- 
hiendo la candidatura de los ediles mo­
nárquicos 22 votos y 19 la de los republi­
canos.
El señor Mapelíi entiendo que los nom­
bramientos de vocales d® las Juntas dal 
Puerto y Local de primeira enseñanza y 
la designación de terna para la Junta
hablan brevemente para aclarar sus vo­
tos.
G ertiñ ca c ió n
Pasa a estudio de ia Gemisión de Obra» 
públicas, una certificación refarenta Y 
los-drabejos que se ejacuísn en la calle”’ 
plaza del Hospital Civil, para su urbaniá 
zación.
E l m a n a n tia l d e  S a n  J o sé
Se íes un efioio dé dona Felisa García. 
Serna, relacionado con el manantial de 
Sen José. . . .
El señor Cárcer Trigueros hace histe­
ria retrospectiva del asunto á® las aguas 
de Torremoiinos, afirmando que en la 
campaña que acerca del mismo hieiara 
en el año de 1909, no le guió otro móvil 
la defensa de los intereses de Má-que
í ben consentirse : ¡ ,
i  frerias a la ley, que figuran en el presu- 
{ puesto. 1 j  ■
p' Pide que se revisen las otorgedas a de- I terminados centros.
El señor MapelU dice que el propósito
perdición de las almas, el cardenél |  Arias Tovar. Spmodevlllá López, Roldán 
Mercier exhorta a sus diocesanos pairíi I  Berná!, Salines Sánchez, Mapelü Rag- ^
la m ea-1  gio. Pa '.a t. M.iiaa, P é » l  Tó%.ire, O j.- ,qüe ellos también pronuncien
donada invocación «lentamente, dis 
tintamente, para la defensa del dere­
cho de la patria belga», y termina di- 
ciéndoles: «Hermanos míos, nuestras 
amarguras se prolongan. No os entre­
guéis, yo oslo ruego, a la desconfian­
za. No cesemos de orar y de hacer el 
bien. El sembradoir debe esperar la 
cosecha: a su tiempo vendrá ésta y  no 
se nos escapará.»
Así habla el primado de ̂ Bélgica con 
el pensamiento puesto en las desdi­
chas de su patria y la esperanza de ver ^ 
vencido al poderoso invasor. Su cali- |  
dad de Príncipe de la Iglesia y  el te- I  
mor de disgustar a los católicos ale- |  
manes y  perder simpatías entre los de |  
naciones neutrales, salvó al ilustre pur- |  
purado de los injustos castígoi y  cons- |  
tanteji persecuciones con que vienen |  
sellando su patriotismo tantos belgas
bróvinciail de Instrucción públice, llevan 
tenia entendido
que; le animaba i l  fóriáular su propuesta 
respecto al hombrámiéuto de ésta comi­
sión, era el de evitar los abusos que sue­
len; cometerle en lo qué respecta al otor^ 
gamiéY t̂o do súbvehciohes y pensiones, 
pero no se pueden retrotraer hechos, 
dándole a esa comisión unas facultades 
antilegales. /
áe tí»tá de comisión puramente
coñáúftiva, que dará su opinióq al Con­
cejo acepqa de si deben o no concederse 
las subveucíohes y gracias que se sohci-
B1 señor Viñas entiende que se pueden 
fiscalizar, cuantas pbvencionos figuran 
en el presupuesto, indicando las que no 
se eiustan a Ja ley.
El señor Mapeili cree que puede ha-
*Dice que la moción presentada por él 
en 1911, coincide con ai laudo dictado
últimamente. r 1
Considera* que una vez que se hSiía al 
Ayuntamiento en posesión del medio, o 
sean, las ascuas de Torremoiinos, s® ,á®be 
ir a U realización dal fia; y para ello 
precisa la compra da los manantiales co^ 
lindantes a los nuestros.
Éstima que Málaga necesita paja aien- 
dér a todos los servicios municipRíes, 
unos veinte mil metros cúbicos de agua.
Se declara firme y decidido campeón 
déla compra de esos manantiales, jasti- 
preciándoioS los técnicos competentes.
Propone que el oficio de doña Felisa 
García Serna pase a estudio de las comi­
siones Jazídiea, de Hadenda y fia Aguas, 
para que, asesoradas por los técnicos,re- 
sualvan lo más conveniente.
El señor Segaierva pide que el asunto 
quede sobra lá mesa, hasU el próximo 
cabildo.
Se accede.
O tro s  a su n to s
Pasa a la Junta Local da primera Ba­
da Suárez, del Río Jiménez, Pinero Cua- 
dirado. Ramos Rodríguez. Peñas Sán­
chez. Cárcer Trigueros, Olmedo Pérez, 
López López, Viñas del Pino, Zafra Mi­
lán és, García Móralss, Hidalgo Espildo- 
ra, Müanós Mú«fio. Romero Raggio, 
BrialeA López, Loring Crooke, Cazorla 
Salmerón, Facía Fernández, Gómez^de 
la Bárcena, Rodríguez Guerrero, Muñoz 
Mirin, Mesa Cuenca, García Moreno, 
Barranco GérdOba, Tajada Sáehz, Rain 
ArsSn, Oliveros Sánchez y Huelin Sanz. 
A cta
El secretario, señor Marios Muñoz, da 
lectura al acta de la sesión constitutiva 
celebrada el día 1." del corriente y de la 
extraordinaria celebrada después para 
la sanción de las listas da compromisa­
rios parasanadpres.
Diches actas se aprueban por unani­
midad.
PésA zne
Bi alcalde da cuenta de les falleoi-
pertenecientes a todas las clases soda- |  míentos da don Luis Carlos Tirado y don
les. Recordamos que a muy cerca de 
cien metros sobre el suelo de la gran 
plaza de Bruselas, en el remáte de la
tamiento, abre sus alas un Sán Miguel 
colosal que pisa al tendido dragón y 
empuña en la diestra formidable espa­
da. {Cuántas miradas y cuántos pensa­
mientos se dirigirán luicia esas está- 
tuas qüe simbolizan el bien y  el mal, 
y. ahora para los belgas, sin distinción 
de crcénQiai TeU^iosai o políticasi el
José Fuentes Arces, y se acuerda que 
I conste en acti^hl pósame y que se comu- 
/ ñique a las respectivas familiás dolien- 
 ̂ tes.
I L a s te n e n c ia s
I Se procede a repétírTas votaciones 
í para la elección de los tenientes de al- 
i calde.
I Cuando faó nombrado para votar Oli- 
’ veros Sánchez, sale una voz del público 
que dice: ¡Oliveros es un traidor!
Otros individuos, que consideran eso
^ de hacer uso de un acta obtenida de |os
i  í» , . .K Desea que conste en acta la protósta I de le minoría. ,
^ El alcalde dicé que se consignará en 
aetaiesa protesta y afirma que esas de­
signaciones no se han hecho a espaldas 
de lá minoría. ,
Kl «iñor López López dirige frases da 
salutación al alcalde y asegura Iqu* 1» 
designación da vocales do la Junta del
Puerto no se ha hecho a espaldas de ia 
^orj^oracíón.
A^ñ^de que si fílese cierto lo dicho por 
el sáñoi  ̂Mapslli, a quien ruega que reti­
re su proteste, ó! renunciaiía al cargo, 
Dicdqi^ no puede permitir que oons- 
„ te éá acta qu® su nombramiento do vo- 
I  cal de la Junté dei Puerto se ha hecho a 
^  espaldas de la ley.
S i alcalde contenta al saludo qne le di­
rigiera el ssñor López López.
JÉ^añor Mapeili pide que se lea el a r­
tículo 60 do la Ley Municipal y luego de 
leerse califica de «malgama #1 nombra
Sa acuerda la publicación en el «Bole­
tín Oficial», de la nota de obras realiza^ 
das por adminístrición en la semana dsl 
25 al 31 de Diciembre último.
Queda sobre la mesa la relación da al­
caldes de barrio.
cerse así.
——~ '“ •“■■ Ti. “ i i i  dm 1 Ss vota la d tid a  comisión permanente  ̂ « j« —i que sólo Si trataba ¡del nombranaie f  Já  Bubvenciónes y gracies, designándose r g^ñanza, un oficio de don Juan Valero,
> comisiones permanentes, por ‘«á |  ^ i gjj apifandamiento un local
designáoiones de coi^pm.es para • |  Barranco, Vanees, Zafra, Eriales |  papa escuela
jun%s8a hacan a espaldas de efia y de |  salmerón. . /  “
El señor Vanees obtuvo 41 sufragios y 
22 los demás vocales.
A propuesta del señor Ségalarva se 
hizo constar en acta el número do votos 
obtenido por el sañor Vanees.
El resto da la candidatura votada por 
los republicanos alcanzó 19 sufragios.
P i t t r ib u c ib n  d e  fo ndos 
Leída la distribución de fondos por 
obligaciones para el presenta mes, dice 
•1 señor Rein que carece dei informe de 
la Comisión de Hacienda, y para que 
ésta puada emitirlo en cumplimiento del 
trámite legal, propone que pasa a ella 
fiicha distribúcióií; facultándosó al alcal­
de para que pueda atender al pago de i  mil sillas de hierro.reyktM «IÍbo lita ‘i m ___
S il la s  e n  lo s  p a te o s  
Gomo asunto urgente se da lectura a 
un escrito do don Luis Cabo Ariño, for­
mulando dos preposiciones referentes al 
arbitrio municipal establecido sobre co­
locación de sillas en los paseos públicos.
Por la primera proposición ei señor 
Cobos se ofrece a hacarsa cargo del arbi­
trio por administración directa, ponien­
do a disposición del Ayuntamiento tres
obligaciones perentorias, entre ollas los 
jornalas de los obreros.
; El señor Mapeili expone que al hacerse 
la distribución de fondos no se tiene en 
cuenta el decreto del señor Maura, y 
añade que esa distribución dimana del 
presupuesto, cuyas correcciones no se
miento de vocales de las ya citadas j un-I conocen aún de una manera oficial, mismo «e vocales j  . .. j Kn orden a lo axpueato crea que debatas del Puerto y Lócaí de primera ense­
ñanza. ■ ■" - , .
Baos nombramientos debían haberse 
heé^o después de elegidas las comisio- 
nss.i ■
Eli señor López Lópex reitera su ds- 
m ai^a cerca del señor Mapeili, para que
de Ha-ipasar en totalidad a la Comisión 
cíenda. . .
El alcaltte abunda en Jos razonamien­
tos aducidos por el señor Rein, y dice 
que debe aprobarse lo propuesto por éste. 
Bi señor Mapeili insiste en que no se
, u .  lo. . ¿ S o »  nom bre-1 puod. «codor .  • «  Í W » * » -  P»r <I« 
tps Si hipifírQn a espaldas do la mi- A representa una infracción legal.
El nombramiento.del parsenal correrá 
a su cargo.
En la sagunda proposición deja al 
Ayuntamiento el servicio de sillas, exi­
giendo el abono mensual de 375 pesetas; 
diez por cada una que resultase de me­
nos al terminar el contrato y 1*50 pese­
tas por las daterioradas.
Se acepta la primera proposición.
L o s  h ierro s  y  aceros
Bi alcalde somete a la consideración 
dal cabildo, un asunto que entraña gran 
interés para Málaga. Se refiere al gra- 
vámen que por virtud do real orden da 
1.® de Bnero de 1916 se impone a la sx- 






Altes HernoB é® á.n«s’uoía.
Dic« qu9 «n I» acíuaüáed *̂̂ *̂ *J*“ 
los kilos Hornos csroa de 600 J
pronto el númsyo exesdetía de P*^° 
ese decreto visne a matar 
que se halle enira&éa da los mejores pro­
pósitos, pues ei tributo que ss 
la exportación del hierro en torcho im- 
portexía más d® dos müiones U  
^  Estima que ol Ayuntemisnto debo 
cooperar a las gasüimes qu» ac erca d®
Sa rano, don Julio Gezííl^á Sálmeroo y 
don koríí^ie Mapelii Raggkr.
M atadero
Don Antonio de :is^  Justó
don Mantíól Romero García Moreno, don Manuel Cárcer
Trigueros, don Pedro
don Ildefonso Lorsnte Caro y don Fer
nsndo Rodrigues Guerrero.
M ercad os
Dóh Justo Garcíá MorefeO, don Jotó
C a ie n d a t io  y c u l t o s
S N S R O
v.siSié menguante si 12 a f5iÉ ll 2^
®#L »sJ.® 7-37, ptóoeo 5 8
8
S^n
s t |  Facía Farrández. José Huelm Sanz, don
tan importante asunto reaíiz» ^  Cámara f oliveros Sánchez, don Jahode Comercio, y dice qu® ®1 señor Avmi- >; Francisco uavercs oa ,̂̂  ^ _
ñán le ha indicado ia conveniencia de la > 
marcha á Madrid de comisionas encar- | 
gadas de tratar su solución con el mi- | 
nistro de Hacienda. t- >
Lee el teiegrama que la Cámara ha <u ̂  j
rígido a ésta,  ̂ |
El señor Segalerva «e adhiere a ío ma- | 
nifastado por si alcalde y estima muy ■ 
justo que el Ayuntamiento s® asocie a 
las gestiones emprendidas por la Cáma­
ra de Comercio.
El señor Rein propone que se f*uuit^ a 
la presidencia para que coopere a dichas 
gestiones, y refifióndose al excesivo nu­
mero do asuntos que con el carácter de 
urgencia se ponen 'a debate, dice que 
sea registringído en lo posible, para que 
este capítulo de la orden deL día no al­
cance desmedidas proporciones.
Opina que sólo deben presentarse co­
mo urgentes aquellos asuntos que no ad­
mitan dilación.
El alcalde dice que en ocasiones los
cízíA rSalm V róí donMatí.e Arká To- 
var y don Antonio Muñoz Mari»- _  
O rd en an zas , R e fo rm a s  d e l R e -  
g la ít te n to d e  se s io n e s  y  P o rs o -
Sín* Mauricio
Manuel Romero Raggm. don 
Fernández, don José H uehn  Sauz, don 
José Loring Crocks, Francisco López 
López, don Eugenio Puente Molina y don 
Pedro Vanees Torregrosa.^
O rn a to  y  O bras P u b lic  a s
Don Antonio de k s  
don Máúrícíe Barranco 
Manuel Romero Reggio. Justo García 
Moreno, don José Facía 
JÓÉÓ Hidalgo BspíJdora, 
rávear Trigueres, don Juan xvexn a rs  
su, don Bernabé Viñas del Pino, don 
Francisco López López, don Enrique de 
Mesa Cuenca, don José Luis Torrea Ca- 
don Enrique Mapellí ílag«o, don
2. —Sáb«áo
Stótes d® Mof.—San. Luciano
Máximo. ^dé mvUtóft..—S&n Julián.
- 'nara h ^ j




y  l a  e n s e ñ a n z a
Quien ha visto, con motivo del re­
parto de juguetes a los niñoS' de ̂ las 
escuelas públicas, y  los adquiridos 
particularmente por sus respectivas 
familias, los juegos en la v i^  publica 
de eátos petiueñuélos, que con arreglo 
ai regalo rébibidd se entregan a*sus 
distracciones, habrá observado qüe se 
ensayan en el arte ú& matar, por ser 
los objetos qué ponén én sus manós, 
casi en totalidad, pistolas, escopeta^,
PETROLEO MONFORT
Este excelente regenerador conserva al »o vo-
lifliieA y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, Kmpia ia cabeza> 
la picazón, haciendo desaparecer ía caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa
cabellera.
BE VEHW IB TBBAS US IMPBRTAHTES HSFttlIElUAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco píquefio a 3.50 frasco granáe
subles., etc. etc. ,
Con satisfacción ve la mayoría de
JSii iCBia u uw o •»* u»íiaB»w«»o .wi. no, nuu iÍATr*Tinríaae
asuntos urgentes han servido da sorpra- |  Antonio Gómez dé
sts Y añade qua anticipándose a los do- |  Garacuel Salinas, ^
R.i», S6I0 h .  IráMo do. | ! .  B i r c . . .  ,  do» Jo.é Hb.I.»  S.nz.
asuntos urgentes, cuya importincia, es- 
pecialinente el segundo, ho necesita in - 
caracer.
El primero, el relativo a .las sillas, 
también tiene interés, pues el objeto que 
me proponía era ©vitar que si resulta de­
sierta, como es da suponer que así suce- 
ds, por faltada iícitadores, la subasta 
anunciada para el día 8, continuarán sin 
sillas los paseos públicos.
El alcaide queda facultado para coope­
rar a las indicadas gé'suóués.
S o lic itu d e s  e  in fo rm es
P á se o h y  Á iábúedái 
Dan Manuel RoMéro Ráíggio, don Jo­
sé Facía Fernández, don José Hueiin 
Sonz, don José Loring Grooke, don 
dro Briales López, don Gtrmslo Zafra 
Mílanés y don José Martin Gómez. 
P o lic ía  U rbana
las personas, incluso sus mismos pa­
dres, el manejo que los niños hacen de 
esos instrumentos que, en su qia, no 
serán de juguete, y con los cuales se 
han familiarizado desde pequeños,,y 
sirven para pnvar de la vida a los 
sepiejantes. ^
Si los padres t  todóá los que regaldn 
juguetes a los niños lo hicieran en biw  
de la humánidád y el progreso, ¡cuán­
to mejor sería poner en manos de 
aquéllos un estuche con las herramien-
Eñ la propueita aicensos de la 
guardia, civil} cprre»p<méietito ah'mes 
actúa!, ha sido ascendido a comandan­
te de dicho Instituto, puestirp particu­
lar y distinguido amigo, don Francisco 
Esteve y Verdes Montenegro.
Reciba nuestra más cordial enhora-
“EL L L A V l N i »
buena.
A m R  I.BE R E Y  P A  S  C O ,A E ,,
A lm acén  a l f o r  m a y o r  y  m e n o r  d e  F e r r e te r ía  '  
SAMTA MAKIA, 13. — MALAGA 
BiUrí. le  eoóiá», ecéfeí. etspS. í« ii4e í  !»SÍU, MiillM*». «U-
ño», hojáíat*. tomlléría, ci*Y«zóa. cementos, etc., etc.
En yirtüd de protrídéncia dictada 
en é ld la  dehtíy pórél séñor Jutó de 
priihéfá iñstáticiá del distrito del Cen­
tro, de ésta Cortej en autos de secues­
tro, a ifistaúcia del Banco Hipotecario  ̂
de España, contra doña Carmen Milla |
C A R R I L L O  Y  C O M P A Ñ Í A
G R A N A D A
Entre las primaras figuraba una de los 
practicantes superañúiéraríos d® la Be­
neficencia municipal, relécionáda con el 
nombramiento dé don Diego García pa­
ra Xa Giínica Oftalmológica.
Ese nombramiento, a juicio de los 
practicantes,lesiona sus intereses, funda 
mentó que desvirtúa el s&ñor López Ló­
pez diciendo que les asiste la razón a esos
practicantes, pues al nombramiento s®
Joéé
dóriuUo CazoHa’Salmerón, ^on PoÜcar- 
ho Tejada Sáiñz, don Jóáó Somodevilía 
López y don Minnei SégdlérVa Mercado. 
Q u in ta s
Don Polícárjio íéjaié» Sáenz, P®- í 
dro Briales López, don Francisco Olive­
ros Sánchez, don JosóSomoaaviha López 
y don Rafael Salinas Sánchez.
J u n ta  d e l P u e r to  
Don Diego Olmedo Pérez y don Fran­
cisco López LÓpeí.
cuales se desarrollara el amor al arte 
y  al trabajo, haciendo dé estos_peqüe 
ños seres, que son lá, humanidad del 
porvenir, hombres honrados, trabaja­
dores, intelipntég, que huirán de todá 
maldad y vicio!
Deber de las madres es evitar que 
sus hijos sean carne de p resid io , o que 
pierdan la vida por una criminal idéú.
Siendo los juegos con toda c íase le  
armas la base de su educación, pues 
en algunos hogares hasta les enseñan 
el matonismo, no debe extrañar a na­
die que en Málaga se den con tam ajr---------  ̂ .  I  J u t t tá  ló ca i d e  _ ^ - l a i e q u e iviai a, oc
hizo por indicación del sspsciensía e n - I  p ris tie ra  ea sen an z a  ̂  casos lamentables de erj
cargsdo dele cUme... - ,.  i  ¿ f  Don Manuel Romero Raggio y don |  ineciés horrorosos, como los que si
Queda áestehada la sol c tuí, * ^ Viñas del Pino. |  vienen cometiendo,do con lo interesado por el sen^r López * ' * . . s. vxcucu
López.
Dé los informes mesa y
J u n ta  P ro v in c ia l
______ _ queda sonr® la
uno deja Jurídica.^éferánté a ló resuelto i  
por c! bslégado d« Haci n “̂a sobrade 
sífisacióa por códuks porsoneks y s* 
aprueba otro de dicha comisión relacio- ^ 
nado con el expediente seguido relativo |  
ft lá tubería de los nuevos urintrios. | |  
según se desprende de dicho expedienté J  
existe un hecho delictivo, ss psise el tánr p 
to de culpa a los tribunales de Justicia. ^ 
S o b re  la  m esa
L i moción dsl alcalde relacionada con 
la recaudación de arbitrios en periodo 
awputivo, queda sobre la mesa, hasta el 
cabiidó inmediato.
P iñ a l
T fc« ds rogar el señor Cárcér Tri- 
tiusgo^ reforme el ptviinénto del 
güeros que s*. . se lévah-
peseo de carrus] es ¿uár tó de
ta la sesión, a las ocho i- 
la noche.
T érh a  l&strncciSíi. P u b lica
Don JúUo Cáaíorlá Salmerón, don An­
tonio do las Peñas Sánchez y don Pedro 
Va ncéS Tdrrégróst. . - ..,
OIA.
que se celebrará ‘doble y simultánea­
mente en este Juzgado y en el de igual 
cláse dé Málaga el día 20 de Enero 
próximo, a íás tres de su tarde, la si­
guiente .
FINCA.—Una casa principal situa­
da en la ciudad de Málaga, calle de 
Calderería número 13. moderno, an­
tes Plazuela de Uncibay 25 antiguo; 
tiene dos entresuelos y cochera, se 
Compone el edificio de 1.126 Varas y 
2 tercios o sea 10.140 pies; contiene una 
fuente en el patio principal; 4 chicas 
en el jardín, y la del traspatio, dota­
das de agua; sirviendo de tipo para la 
subástala cantidad de 67.5Q0 Pesetas 
a que quedé reducida con la rebaja del 
$5 por 100, la de tasación de 130.000; 
qué para tomar parte eñ Ja Subasta ha­
brán de consignar préviémente los 
licitadorés, sobre la mesa del Juzgado,
Abonds y prínléfás ítíatérias.-”Süperfosfató dé ¿él íSjzo  
para la próíülii siembra, can garantía de riqueía.
D iB pósito e »  M álÁgAi C a llo  d e  G u a r te lo s , t tú m . 2 3
Para informes y precios, dirigirse a la Birecolda;
H H O N Q I & A  II  y <3- -  S B A j i a D A
L  C A N D A D
io t a s  m m iie^ a les
CU di. Í-W 1 1 ®
No solamente se debe enseñar al ni- , 
fio a leer y escribir, sino que es con- ¡ 
veniente darle una buena educación ¡ 
por medio de consejos y explicaciones i n u c uuic i»
de los padres y de cuantas personas |  jq qj. íjq0 ¿g aquélla dicha cariti- 
mayores los rodeen o se relacionen ^ ^  pó¿turás qüa
■ ; así como^ algunas conferea- 1  ....................^
cías en éste sentido, por parte
# %  i
AlvxkSkOt̂ B d& FeiT©t6Z^íá á l
, JÜÁISÍ GOME^ aAMÚIÁ, 20 AL \
Bátérlá deíée 'ñ ’í- tierrijés peía'éiíífisásIpBés,- Héírl-rMááíés,- ChspM 
Zía¿, Latón y Ííambrafe. Tuhsiríés d© hmxtú,¥íomO-f 
v«zón, M&quinark, tic-, élé,
He aquí lés comisiones nombrááftS: 
A gu as, F u e n te s  y  Óáñerías^ 
Don Antonio Gómez de la Bárcenb, 
don José Luis Torres Gano, don Julio C¿- 
zorla Salmerón, don ManuelGár,osr Tri­
gueros, don Enrique Mapellí Raggio y 
don Manuel Raudo Martín. .
A rb itr io s  a u s t itu t iv o s  d e l Im ­
p u esto  de C on su m os.
Don Antonio de las Péñas Sáhphéf,
El alcalde ha ordeñado a los agen­
tes de la guardia municipal que, de 
acuerdo con los de la policía guberna­
tiva, extrémen la vigilancia pára cap­
turar a Jos rateros y timadores que 
han éstablecidó el séctor de sus opera­
ciones en las calleé del centro de la 
capital.
También ha dispuesto qué los muni­
cipales impidan el ejercicio de la men­
dicidad cállejera.
E l c u h fte l d é  «La A urora»
El señor González Anay^ ha trami­
tado las ¡órdenes oportunas ^ ara  que 
se dote de agua f  d^infecte el cuartel 
«La Aurora», donde se instalarán 
dentro w® .breves días cinco o seis mil 
bbtóbreé.
En viiáta dél lamentabíé^estado en
qüé sé étteitétítra el puente de la  Auro­
ra, él alcáíde dispuso ayer que se 
proceda a su inmediato arreglo,^
 ̂ C ú m p lim ie a to
Ayer cumplimentaron á l nuevo al-
maestro de escuela donde él niño 
ñsiita.
con ellos; í  l   Jas dos terceras partes del
i expresado tipo; y que los títulos dé 
í' nroñiédad, suplidos por certificación
D e  e s ta  manera se evitarán esas  ̂ Secretaría del que refrenda para 
ñas a qué los niños se I q-üe puedán ser exam nados por los
calle y que salir de clase lo hag^^ . HQitádores, quiénes deberán cOnfor- 
con el desconocimiento de las reglas cOñ élloS/síri teiíér déréclib á
de, educación y urbanidad. r exigir n in^ttoS  otreá.
4 Madrid 24 dé Diciembre de 1915.— 
V.® B.*.' El séñor Jttéz de J.* instancia, 
, JEnriqué-Robles.-^El Secretarioj Rioar^ 
do Qómez Ctarcia.
Andrés J iménéz,
J-D I SOC iEOA . .  ____ ,_____
j  A-ij- Don Luis María de Mesa Martin, juez 
En el correo general vino de Cádiz, primera instancia del distrito dé
don José Monte* Segura. |  la Merced de e^ta Ciudad.
D® Sevilla llegó, don FranGÍsco Mar = r»_ .
T» • , • , ó - tíA t. A I calde, el Gobernador militar, señore* ent n eí  |  g  ̂ ’ Coloma, él representante de la 
don Enrique de Mesa Cuen,ca, don M*u- J  c ^ a f á a  Arrendataria de tabacos, 
ricio Bsrr&nco Córdoba, dqn F|*nciSóo i -  -• - t.. -...- .q;.—«h™ Ho ío
tínez Lengo.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, don Emilio Prados y, sus 
hijos don Miguel y don Emilio; don 
; Modesto Escobar, el director de lo* 
Altos Hornos, Mr. Bergeront; don 
Gustavo Giménez Fráud y el redactor 
de «Heraldo de Madrid», don Carlos 
Escobar.-
A  Deuto (Bilbao) marchó, el apre- 
ciablo joven don Feliciano Laverón.
A  Córdoba regresó, el capitán de 
Caballería, don José Castro Pujadas.
Por la présénté hágo sábér: Qué lá, 
subasta a que se refiere el presente 
edicto, se celebrará en los estrados de 
este Juzgado, sito en el piso principal- 
dé la casa número doé d© la callé de 
Ríos Rosas (antes dél Cañón) , de está 
capital.
Málaga 5. de Enero; de 1916.
María de üíesa.—El Sedrétario;
l ^ S  G A R B á i N Z O S
López López, don Énriqn® dárscúél Sali­
nas, don José Martín Gómez, don Poli- 
carpo Tejada Sáenz, íon Jueii Vállej'o 
Serrano y don Enrique Ramos Rodrí­
guez.
B en eficen c ia  y  Sanidad
Don Mauricio Barranco Córdoba, don 
José Facia Fernández, don Pedro BmUs 
López, don Antonio Góm*z dé la Bárce- 
na, don Pedro Vsnc«s Torregrosa. don 
Francisco Oj®áa Suám  j  don Mánuel 
Romero Rsggio.
C em en ter io s
Don Bsrnsbé, Viñ?s .d®í Pino, don
señor Solis, y la Junta directiva de la 
Unión Gremial dé Industrias G^ficas.
T itu lo
En notable pintor don Enfique Jura­
ba Jiménez, se ha ÓfreciuC ^ .
el trabajo pictórico del título dé 
predilecto de Málaga que., el Ayubta- 
miento dedica al ilustre áutor dé «La 
Tizona», señor Lópe? Aíárcóñ^..,,
. Huelga decir qué él ofrécimiéntó dél 
laureado artista fué aceptado én él 
acto.
Se encuentra en Málaga, nueitro 
querido amigo y correligionario, el 
Scrétario del Círculo Republicano dé 
Arriate, dpn Vicéhté Sátíche¿.
Dcsipués de pasar una breve ténjpo- 
há regrciado lá bellí^ 
- - Gármen Povea•imá y gentil •éftoíitá . 
. Muro.
La Liga dé Cóñtribüyéntés há diri­
gido el siguiente tel^giránia:
«Exemo. Sr. Ministro de Háciéñda.
L a Liga oficial de Contribuyentes 
de Málaga, suplica a V, E. redúzcá 
impuesto é^pdrtaGióú gárbánzos por 
fésültáf ptohíbítivó.
Garbanzos exportables son dé clase 
dúra, c u ^  Vaior apenas puede tolerar 
álgúli Erávámen.
Además, háy partidas coñCértádas 
éoh él extranjero al amparo di§po$i- 
ciones anteriores.— Petterseñ. 
‘'^oaquirfMá^oUU.t^
Agáila?, cciit?» gcttcráó áa ealá Gemir- 
-cfWisií qu« .-ixulss la» eleacioiá-es
muazclp&lcs o«l«b?ftássí aa ei pueblo áe 
B»ia,*ojáti ®i día 14 Novifmbr® ú íims 
np iiem iá«m póf doá Ántonio Gáli^no 
Marín, cónírs ®caa?áo da esta ComisióA 
qua ásckró váUáss lás elsccíoñ&s murd- 
cipxleá calebreda® ®a Guisares el í?íá, 14 
.de NpYiein.brí  ̂último. ; . j .
„ ^Llern í iam po? ác>ü José Bára®, cppl?f 
¿eu«?dq:^e esú .Gv'misión,., qná áé¿Í»rÓ 
válidas l8S ®f«cÓlon>8 Ĉ l¿bi*«daá éh Ji- 
meba áé Líbiíp ¿I difi l4 ' l«  Niviémbi':® 
ú timo.
k  péticlóíl Sel séñ>ír GHagí, qué la 60- 
láxh^a 1«iRjuiááCvdii qaaí ¡ramiivlá 
Zona da HscIaUmiento de esta cspiGX, 
por íps gssios.dfl,socorros a m;oz59'ú.ü-#s 
cqúdicicnjiles en ios ,,*.ñ'J8 10Í^, Í9Í3 y 
Í9i5., en áesc&rgó Áe, .lás'áós shil pesetas 
cónceáiáíá por esta
?ót ú'Ui'ráo lá Gomi îóS qvad» SRí^ráí® 
dé oftdb del. Gó'bérríSdbr civrf* Íísííjfé- 
eríbíeniló oípa dll áoñ José Al-
vefii Nat, dándó gpsci«á pai* el eauerdo 
dé péáame que.éa ááop'íará poriékfáiiacb- 
 ̂misn^ da átt hermính po'ítícp doa Eu^ 
fique Nígel Dis4i«r (q. e. p. d.)
ea tío'ábrá dé mis óémpeñsreá poí li 
cíC0p''ñ*: nOb é̂ y honiiid« que desía tpá 
«sIáilÉÓ ta guatra eupop'-a vianap soñi* 
niendo én i a. prensa ©a 'baaeficiode-loi 
aliadcs que rsprcssiit̂ K le cíusa cb Jos 
•tifííjft y Libdrtsd.'
Fr̂ Cisso.Jaí;®?; Míftía ^̂ proya'ckt js» 
ÍGlÓ'’®sÍá ósgslóá patá rsítyH ríe %Lt»áir 
mónio dé lá  cdúsiáírációfi mis diitiE' 
suidk
Máli|% 6 II Enero da 1916.J
VSriós viciaos da Mófazó.̂ , 
dé' HááfváJ'fiól éulgfe'h' 
jqstifiéado ágcítiq,d« qqéjá qué Rífi tflíj 
gido 6 iquéi Gobéraadof ciYíl y «Jáé 1 
coiitínuscióii r^sprodocíMfeg; f
«Itmfi. Sr. Gobernador civil 
. Los qu9.suáórib»\> ds adlii
Yf tino® do f>ia^ qiqíaá, «eOmjjgñziyrO b 
célula personal del pritasr firmaata, i 
con m«y4á respeto y coEsiáaiá 
CiÓñ éxpo’nér; .
Que el Cementerio níÚlM qhé Ü 
e i  «sía ciudad, construí lo con fonifl 
«fi a éíí pél hc’ig;Jíl % 
m«trc3 oaC<ir%áeé pará uñé |>ob?it|iÓa 
más de 4 QOQ.eim»» i él ®u*í no. ti«M < 
m^úieeción tór®ct%eon carreteíj® nV j  
mino; y  los, yisiíamssu^^ti^ iugar («  
en ciŝ iHós* filas, cpmpJps dsIlcádOa ,á 
difutítós, son muv úumé^osól) tlanén 
íág M r i s  dé^lábbr WblSéi 
tté, bñit g r i tá  pérjuifeio dé íbá prcpi. 
•íJbS fie l*é miámii, púéi^a púéVti t i l l l  
brádk sé hellé éncliYadá én éX !if 
opúeátio á la del Gethsnlerio cetóiiQQt f  |  
camino termina en k  púéfk de ésttb > 
y  en cuanto *1 puidádo y estaie i« 
conservación de dicho lug^r, #g en eX" 
tremó deficiente; asi qué díolio Óámeñî  
rio ño és 4tt |á r decórósó V dignó cóín,'' 
■ftdóiÉiéndáñ loa jpfécéjptóá “légiiiiÉj |  
éstá éñ r'éíabióá úoh ia Móbrtan’cil ali 
éák loctlídted. ■ -  .
Part qué las ¿aficioñcies ssfisktW.ii 
püédiñ apreeiár con mas exactSuSíl» 
acompaña un croquis, debidamente 
t̂ do, désmboa c«m»aí«̂ Pb>áj y #or élK?*' 
d« d(éáttdrse, que aí_destina? Un exl''”*
Él Atgñéó Fbitíláb
Terminada la sesión municipal se 
redactó pn telegrama, dirigido al Thi-Jj xj' .ííBLB n g pB ric u  î . ®̂ --- ■
Francisco Ó ivénm SáRcls«z, den Joié |  ° Haciendaj en cuyo despacho
Hidalgo Espíldora don Msihne! Sí^gálsr- 
va Mercado y don N&rcíso Fiñeío Cua­
drado. ' .
E ulíanche
jymJuié 1 1 Espííóorá, don P^- 
dro Briaí&s Lóp?z, LmVTorrés
Gaño, don Domisigo Hí‘> Jimóasz y 
don Csrmslo Z^fra MÜatós,
E valu ación
Don José Fficiá Fs.rnánász, don José 
Hidalgo Espiidor^^.do» Jció Loring Croo- 
kfi y don Antonio García .Morales.
F ie s ta s  T a u r in a s y  F e ste jo s
Don Enrique Mssá Gusnea, don 
Bernabé Viñas del Pino, don Francisco 
L¿p»z López, don Policarpo Tajada 
Sáenz, don Justo Garda Moreno, don 
Ma,uual Romero R?.ggio, don Mauricio 
Barranco Cévéohn, don Jtitn Vaíéjo Se­
rrano, don Fi-MciaGO Ojada Suárez, don 
Narciso Pérez T&xéira y don Manuel 
Raudo Martin.
H aciezida
Sr. Alcglde, don Antonio de í»? P< 2 is 
Sánchez, don Mauricio Barranco Cófdó- 
b t, don Jí êé F&cía ferfiández, don Juan 
Rain Arssu, don Bernabé Viñas del 0 -  
no, ,don Fraíioiaco López López, ¿oh Ma­
nuel Cárcer Trigupro,®,. don Justo Gar­
cía Moréáó, don Manuel Róiñero Reg- 
gio, Enrique de Mesa Cuenca, don Juan 
Vallejo Serrano, don Enrique Mepelli 
Raggio, Enrique Gsraeuél Salinés, don 
José Martín Gómez, don Rafael RóMán 
Bernal y José Hueliñ Stnz,
J u r íd ica
Don Justo Garda Moreno, Antonio 
Gómez de la Bárcena, don Juan Valltjo
el alcalde le expone al señor Úrzáiz 
los perjuicios que irroga a esta pobla­
ción la real, orden grayando la exppr- 
ción de hÍefi*os.y aceros.. .
Ligeramente indispuesto, tuvo ayer 
que guardar cama, nuestro parficular 
amigo don Adolfo Gómez, Cotta, pre­
sidente de la Diputación Provincial. 
Le déiéamos un pronto alivio.
Prpcedéñtes de Balmaseda (Bilbao), 
pasan una fémfJprádá eñ Málaga, don 
Valentín López Ornillá y lÜ bóllá hija 
Ciriaca.D e N A T l V O  , ,
En la ciudad de Málaga a ¿ dé É n é -1 '  ̂ ^   ̂ i ,
ro de 1916, siendo las cuatro dé lá tar- |  Ha fallecido en esta capjtavja res­
de,se repartió en el Barrio Obrero, c^- % Jiétáble léñora doña Aurelia Fiander 
lie de Honduras, por él P irrcto r y él , |  Magno. i-
Voéalque súscriben las 25 pésqtás del |  A  su desconsolada familia enviamos 
donativo. he^ 8  JoñUt N^ividád / nué^i^ó plsám e más áéñtiÓó.
Jj. S. cuya sáS'á ftí^  Sísfrlííii3a entra 
íós ñiños pobres, méñores de quince I  años, qué habitan las casas construi­
das por la Sociedad Económica, ha- 
¿iéndosé él reparto-en la forma s i ­
guiente:
Siete pesetas para los seis hijos 
de don Diego Luna. . . . .  7 
Seis pesetas para los cinco hijos 
de don José Verá. . . . . . 6
Seis pesetas para ló í cinco hijoá 
j de don Antonio Ruiz. . . . 6
Cuatro pesetas párá los cúáti-o 
hijoS'de don Máñúél Vega, , . 4 
1 Una peseta pára éJ hijo dé acfñ 
j Francisco Pérez. . . .  . .
¡ Una peseta para,el hijo de don 
Eduardo peralta. . . . . .  
Presenciaron éste acto áígúnos ve­
cinos de dicho Barrio, cpm<itambién el 
I guardia munieipál,_ núiñ. l5 ,  don Pe­
dro González Tejón 
j Lo que, se' consigna en la préséñte 
cumpliendo 16 ácof dado en la última 
' junta general ordinaria cérebradá por 
esta Sociédád Ecbñómicá dé Amigos 
i del País.—El Director, Pedro Qómei
E ñ Añtequera se há VetifiOádÓ;  ̂la 
flrnia de esponsales d é la  béíía séfiorita 
: Rosario Sápehez Bellido, con el juez 
I de Torróx, don Antbñío Ruíz López, 
í particular amigo nuesí¡ro.I La boda se verificará en breve..
Acompañado dé su distinguida es­
posa, regresó ayer a Gránada, el afa* 
mádo dOTtor, don Fermín GafridOí
COMISION PROYINCIAL
Presidida por é! señor Rolado GÓiizá- 
kz y OQñ askkucía de los vocales que la 
integráñ,s® reunió ayer la Cbmisióñ pro» | 
^flEciaí, despachándose los asuñtos sí- I 
guiantes: .  ̂ |
, Es leída, y aprobada el ecija de la se-¿' 
sióA anterior.
; Aoué?á«isé que por rspacío de diez 
diss. Sé publique en eí «BoíeUu Ofideí», 
k  pubasta, d%l nusvp con t̂rato de arrénáa- 
mientó de íjn Plaza de Toros, que quedó 
gobre k  misa. ,
.Queda éñieradáj* Gomislóa, do un ofi­
cio dél Gobernador civil, trasladando 
regí ordou del Mímsterio de lá Góberna- 
eióp, décíarándoW incompétenté dicho 
Ministerio paba conocer dé los récUrsog 
de alzada y qay * fatárpuésto por don 
EiMifró ílimos Roár^ contra acuér!- 
doé d i ésta Diputación, relativos al p!i«> 
gó lié condicionas ĵ 'aî a e! «mendó dél 
Gontiigénte.
Rsspácío an o  efiaio ásl señor Admi­
nistrador d« bi Gasa de Misericordia, in­
teresando su adquieran nuevos billétes 
del tranvía, para el personal afocto-a di­
cha casa, acuérdáso dé conformidad con 
lo qub interesa.
Se aprutha la reclamación de don Pe­
dro Mastos Castro y siete más, vaeinus
éíómo tudbs 101 áSéé, lé cñUá f  UmpSh 
tioá'á<miédádv cuyo nóinbré Sirve dá epi- 
gráfe a 'esíts Mcaá», jrépartió. entre k s  
alumnas del colegio «SI Progreso,» boni ­
tos y n;üm9ros«'S juguetes, que faerqn re­
cibidos por las encantadores ñiñ^s con 
infantil eiegríá.
Pór lá ñUchs ■vóléiWd'n' á rlUnirsVías 
i l f i i^ is  cóM sú profî éOfá̂  doña MlHa 
Reina, y én unión de lá hueva Airectiva  ̂
pasaron una yslnda agradable. Hamól de | 
hacer constar, por qh* golprendió á sL 
guUOs individuos que dicho coiegio no 
fuera,q&mo,otros años,a rendir ja^o ho- 
m«ne|«, «t las yietimas del 1,/ de Enero, 
qUé á lá upt de Ja iárde dé aquel ats 
yíliló él cérnéSteriñesté éokAló, déprdéi- 
tindo nuá hérmósÉ coroné en ia tumba 
dé rds que heróicéménís sacrífiseíóñstts 
v id ii étt defénsf de la übo?tad.
Ék Juntapiréctivá ^u« há dá setuar 
1916, ha sido elegiéa del modo síguienif i 
Presidenta: Don Francisco Jerez Mar-
 ̂ Vice-Presiáeutfi; Don Francissq ^o- I
drígttfz CabrerSj, , f
I ^cretaríc: Don José Gárcia JRo'lHi'' _
' ' ' ' "i
p. ̂  CóñtiábV: Angá!' Por--
’ tálíz.
‘ Tésoriroj'Don Módesío DíA^G^éi.íí'z.'' 
Vocél 1.®: Don Salvador Pé.-e-z -̂ 4-f 1 ,i. p
* Juan Maaceriii GTir«iííi>. I
■ . 8-“:-Pua'Miguel
Director del Colegio? Don Ĵ  fé Por.ee 
de.León y Correa.
terreno para, deiinsñíerío neutro,uuJ,,,
cumplirse el trémlfá PrsgkmánfaHi 
uursar los iútorísWféhñrcofe piáñl 
ié^ipiós; |)%rá ^Ué la ‘ SupéfióJilái Xilo
yláarááueqnftrí̂ UiÓñ, ^  '
‘ \  Afinqué kásta ía feché fio Sé wañ
Estos i'énores, ál tomar poséaiÓu .̂ e
1
■ • j| A 1;íu« ir iJ- ■> CJlO 1v**.SbUwVlSSeav J luCjlO} VmwGO^
Ayer vino de Alñienai ¿ Alore, contra sus cueks en elr,ep»r-
de Barcelona, el rico fabricante cata- f limí«ntn vacinal de annel Avnntamianfn
1
lán, don Jaime Carrau y. Renán.
m
a
Han marchado a Melilla, la distlñ- 's guieptes iníormes:_.tt-  ̂ á «•Ajerivark i
tí iento yéciñal de aquel yunta iento 
para el sño de 1915 pasado.
Se elevan a la  Superioridad los si-
áUs c^gOS, sálúdañ éfqsivámentá á tó'SÓs 
loé cén^ól ^ é  sóstienen eécuálté'íiíéu- 
tréh, a l is  sociedédés obreras y a^cuantos 
orgeáilmos políticos laboren en beneficio 
de Ist idea dé Justicia y Progreso qUe éU- 
oarnaU verdaderamente en las aspiracio­
nes del Ateneo Popular. , ., a  ̂
-Syereísrip. José GarGía.^Y^ B}, 
Francisco Jefez>
güída TCñbta doña Adéla de CavSuná, 
dob Getárdo dé la Rueñtfe, don Agus­
tín Boniaa y el módico militar, don 
Paulino Fernándéz Márto)!.
De Melilla vinieron, él qficial de te ­
légrafos, don Manuel Séñabra y el es
Sobre recurso de alzada
<7/íaí».—El Vocal, F’ Oastro Mfirtín,
 interpuésto 
por don EnHque Pascual Romere, yse!- 
no y elector dv» Alfa mate, contra áoufrdo 
de esta. Comiíión ProyinciáJ que declaró 
la nuiidad de k  proclemación da candi­
datos a,concejales lisvada a «téetq por la
------ - — , Jupta Municipal del Censo, el día 7 de
tudiante, don Enrique Baños Sanju'áñ, . NÓvíémbré último.
^  I  Idem id., por doî  Prancisoo Náñtá
S alu d o  ■:)
A está éémuiHcucióft ítfompiñSieí i iá  
guieme B. L. M., qáe agrádecemos mu-
tĈho:*. ^o «El.JPreísidenJig^l «Mfueo Pbp.lar» 
I  cergo pare que he sido elegido, le s tl^ d f
cho én e! répatido i*«no ptr 
rramientos que uno yarificadoejín él 
actual, Jos firmantes.tienen k  eoniítll 
de que éitos aumentarán en iosuccsivj 
gn, aíejioióg; ,é, ,que, p k  mayqrk 
aquénopi Isa afácten las oauéxs qoe 
tórmmsroúi  ̂ a la  añfoVidad ®cíe»ia|tí 
I l ik r  IV'.6®??̂  Sá'irMá 'eh ,dl 'P»«
Pot todo ló ^Us
A. V. S. suplican, qhe, com' á 
á las atribuciones: <|ae la y|gentt;¡ 
Sánidad y otras áisposlcionás^ lega] 
confieren, se digne, disponer k  w 
cióñ de dicho Cementerio, y prolá 
én uñé lóngítud áó' metros ipw. 
dádiénté ^  élímiño dál Cementerio 
libó ñhée tÉlajblé¿áÍ' Ja éoñiUñíÍe'cl| 
dilplilMé, lútdkntl «1 
pkzamiento de le puerta de entil 
el Gementérla neutíov Yle*;«e8>i 
gir dificulhiidás para re ampliicid|i;; 
forma ¡que solicitan r.sf di{ypanga JÍ ¡
^mm
.1
É á g íñ á  tercera 
— -— iáam
HL iî íígíSÊ !8!6y8 ŷ2í*<̂kî*'X¿r'r42i;^ y ^ a J . .A e J n f . tó /d é . i ^ i ¿ , , 'Éü
A c c i d , e n t e  y  r o b o
El numeroso público qam traásibba 
ayer á las cinco y media 4e b  tarde por 
la callo de Laníos, faé testigo de nu acci­
dente desagradable que, afortnnadameu* 
te no tuvo consecnenbiás graves.
A dicha hora se dirigían en un coche 
dJt aíttttilar « an
da esta ahcnraaí déí Banéé dd ÍK^anii 
don Enriqae Ortia Gastaño y ñdó dedus 
hijos.
Al atravesar el vahiettlo por la plaza 
dala Constitaeíón se espantó el caballo 
qué ie  ái^&dtr'abá, é^firindíéndo veloz 
cerrera...
Namsroso público siguió detrás dél co* 
che gritando y demandando auxilio.
 ̂ Varios guardias corrieron también de­
trás del vehículo, pero inútilmente, pues 
se hacía imposible detenerlo.
Al desomtocar en la Alameda se cruzó 
oon el tranvía número 22, chocando am­
bos vehículos aunque no con mucha vio- 
lenda por qué el caballa reculó espan­
tada
El señor Ortiz y su hijo, antss dsl cho­
que,se arrojaron ai suelo, produciéndose 
algunas lesiones, que afortunadamente, 
no son de cuidado.
Fueron conduoídos ambos señores a la 
farmacia del stñor Caffarena, donde les 
prestaron aslst»neia bcultativa, pasando 
después ft su domicilio.
Al saltar «I s ñor Ortiz del coche al 
suelo, se iiiáar® que se le salió del bolsi­
llo del chtiúed Ua rélój da oró que lleva­
ba con su eoíríspóndieníe colgante y 
una leontina da oro y brillantes, alhajas 
que desaparecieron como por encanto, 
sin que h^ ŝta la hora presente haya po­
dido averiguarse a qué manos fueron a 
parar.
Los gua|’4ias.28 y 48 hicieron al mo­
llento actives pasqúisas, aunque inútil- 
m ^te.
Ef tranvÍTr resttHó con: algunos despsr- 
fectos.
El conductor del coche, que resaltó 
ileso, llámase Juan Cru^Donaire, siendp 
própíeíariü á sí coche ¡Spa Antonio Gutié 
Tióz. ^
08 tódó lo 8Í ’ÓU«Í̂ Ó ^8 díó 
miento a la pclícía y al. juzgáuo 
diente.
Laminíamos el accidente, 
alivio a los lesitmados.
Los veeiúos de lá barriada d e l ,^ o , 
Antonio Castro ;León y Juan Pascual Ro-̂  
sadú, íueron ayer detenidos por la guar­
dia civil del puesto de los Galanes «por 
haber sostenido reyerta en las playas de 
Pedrégtleja, de la que resultó el Castro 
Laón con una contusión leva en la ca- 
besai-
Don Manuel Acesta Macla y defia^Epóa^- 
ción Márjones ,G^róíÍ, paÚreS dái Soldado 
FradcÍscé'182*ÓÓ pesetas.
‘ Dofiá Fiidad GóhS&léS de Lárá Saúóhez 
Lara, viuda |del pximer teniente don 
ObledO Castillejo, 470 pesetas.
Por si Ministerio de la 
diáosl
coúqÍ ppeina Írági6q ,dp Osolr Wilde |  j  ha eonce^do la|i figoientiM pehsle-
—En^ei Duque se há estrenado «Eva, 
o la niña de );á fábric,i», refundicióá en 
un acto de la conocida opereta que l!ay§ 
por título el nombre de nuestra prim e» 
n&amá;
Los arrégladores, señores Moyrón y 
G. del Castiilo, no han catado muy feli­
ces en su labor.
La obra se salvó gracias a la música^
[GRANADA
GUaUdo termine en el teatro CiíVaiitas 
la compañía de la iUsigne actriz Rosario 
Pino, debutará la de opereta y zaiiuela 
de Pablo López.
MELÍLLA
En el teatro Kursaal ba csleBrado sú 
beneñeio con «La Tosca»la áctríz Ahita 
Martí. JRecibió numerosos
Ayer fueron detenidos los tomidlores 
Pedro Martín López (a) «Chato», José 
Monloro Postigo, José Borrailo Avila, 
Emilio Vísente Cobo («) «Chicue» y Ma­
nuel Cardona CaBiro («) «Barbe».
Guerra han sida 
«once iáoB los signientes retlroai , ¿
Andrés Martin |lzpó3ito, carabinero, SS'ua 
pesetas. ' ' . ■
c^nstaueje Martín Ortiz, guardia civil, 
W S  peMas. i „
Don José Védia Vativer, oficial Segiindo de 
oficinas militares, 185‘60 pésébS.
Ayer fué pagada póC diferentés SOUeop* 




I f f id td a  # r # ir ia o r a
Geuta.—Les tropas de artillería e in- 
fáiítéríá <lué regresen e la península han 
pedádó en Rincón de Medie, donde 
pémineoeráU elncó días,según las pres-. 
crípeiones SáhitaHas qué ordenara el 
Kllídéhti.
de,l9l4 a .1915, y cómo nó tienen aquí 
cOnsuího, pódrián exportarlos, pero e! 
grayt^men^de 20 p«eetes eáda 100, kilos 





Si Domingo 9 del corriente póndrá en 
escena il  cuádrO ariístico qUií dirige el 
distinguido éfiCíónado Señor Torreé C á-' 
no, un gracioso y escogido programa én | 
«1 que sé distingue el aotor cómico Señor' 
Cotilla. ^ I
Al fiuál se organizará nn bailé de con-1 
fianza, empezando la velada a íás 8 y 30. 
—La Comisión.
Ante el tribunal de derecho de la sala 
primera compareció ayer José Alcaide 
Romerof acusado del ̂ delito de hurto.
—En la seccién segunda ocupó el ban­
quillo Antonio Jurado Ramírez, presunto 
responsáble dé los delitos de hurto y es- 
tafa.
qUedáron conclusos'l
AyBáfiiiiicito i f  jA IlBÍI
G énaentorids
ro
%caudación obtenida en el día 6 de Ene- 




Fo¿ permáUenciáS, 8l5'0Q pésetás.
Poé nhUiñaóionieé, 00‘0D/ pesétaS.
Foá registro de panteones y nichós, (W(n;i 
Total, 620‘00 pesetas
D E P R O V IN C láS
Ĉ ÓR TkiáéiUi.f ó5
M ad ri4 7 lás .
T ó r j í e d e r o í
Madrid 7-1916.
L a  G a c e ta
Ei dierio oñciái publica una comuni­
cación dé Franclá y paisas áliadós tnuu- 
ciándóél acuerdo' del control para ia"s 
harinas y trigos destánados á Grecia.
N o t i í l c a c ió l i
Las sociedades obreras de Almería han
hoy
£!ataolon M etéorologíGa
del Instituto de Málag^a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el dia 7 de Enero de 1916: i
Altara barométrica reducida a O.o,|770*6. 
Máximá dél día anterior, i 5‘4.
Mínima del mismo día, 8‘4,
Termómitro Sebo, 8*8.
Idem húmedo, 7‘4.
Direoción del viento, N.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 9.
Estado del cielo, casi cubierto,
Idem del mar, llana.
Evaporación mim, 1‘7.




cárdó EérnaUdéz A rJohÍ.--í^trálo, 
ñor Catáfét.—Procurador, ssnor Rivera!
Secciáii 2.*
Esteponá.—Atehisdó y rasiones.—PrO'' 
céSadÓS, JoéÓ Morálss y ótró.—Létjrádo,! 
señ^r Condé.—Pfócurador,, Señor Rodrí-, 
gúéá Casquero.
JStsÍB!!84S t r “* 1 « M S s S S e S




Vapor tJ. d Síster», de Melilla.
« «Fauna», de Valencia. ,
» «Cî bp í^opesa», de Sevilla. ^
» «Cebo Trea Forcas», deBárbolóná,
i â '̂ór 
»
: «Catáiuna», para
N o t & B  d o  M a x i n m
 Almería.
<J. J. Sister», páVa'Mélíllá. 
«FaUne» , pá^a Atáterrdaió.
«Cabo Oropesa», para Barcelona. 
«Cabo Tres Forcas», para Sevilla^
A o o id é n id
Grántdá.— En él pueblen de Guudíx 
deísdai r̂iíó' unu máqUins^ sin qUe ocu- 
rífétedéífglíácíéé.
K e y e r ia
León.—Dicen de Pola Goedón, que a 
consecuencia deuna reyerta entré los 
mineros deelafédos en huelga y: los tra- 
brj.adEffes de las minas de Santa Lucía, 
resuittron algunos heridos.
SéñAdtíft^
por la pasividad del Gobierno ante el 
eon^ietq que plantea el paro en la línea 
jféma del Sur de España.
P r o t e s t a
Lé.Federéción d« nanfanjeros valencia- 
hp4 ha ¿irfgido un despacho a! jefe del
I Gobierne protestando de la detención de 
, ms buqués holandeses! «Pomona»,
chus», «Agamenón». «Tellies» y «Siesta», 
que, cargados de naranja, se dirigían a 
pua^toS ^¿fos Páisss Bajos.
Solicitan que se gestione la libertad 
inmediatamente.
Persiste el lefante en el e«l;récho de Gibrai-1 
tar. Buen tiempo por toda la costa.
Desde Estqpona a Hualva há sido traslada­
do el contramaestre del puerto, don Antonio 
Pagés Muriel.
A g u a s
Lu mejolr










9 » |}  %tii
Ayer falleció en. esta capital 'la res- 
etable y  Virtuosa ̂  dama doña Ana 
alomo García, viuda de Molina, ma­
dre de nuestros queridos amigos don 
José y don Dié^ó Molina Palom o, 
Goñcqrrfáfl éíí ísí finada muy bellas 
cualidades qué la biciéroii aCrfeedorá 
al afecto y distinción ds cuantas per­
sonas tu viefón el gusto de tra ta rla .
H oya las cuatro y media de la tarde 
se verificará el sepelio del cadáver en 
el cemencerio de San Miguel.
Reciban los apenados hijos la expre­
sión de nuestro sentimiento por la in* 
¿en sa  desgracia qüe les agobia.
En el vapor correo llegaron «yer d e l  
Metilía los pasajeros sigaientes: f
Don Juan López Molina, don Modesto 
Cruz, don Benigno García, don Buste- 
quip Mochol, don Jasó Isurreícgui, don 
Modesto López y don José Giñ»dá.
Cuando se dirigía está madrugada desde 
Cádiz a Cbúta él vapor «Villárréal», sé decla­
ró un incendio eii las bodegasj que duró mát 
de dos horas
El Vapór «Sistér», qué se dirigía á ííálaga 
desde Melilla, acudió en su auxilio, regre­
sando el «Villaroál.»
pái^á é l
e s tó m a g o .
Laxaubés.
H a d ia c tiv é s
In fa lib le
En el negociédo corrssponáíents de 
este Gobierno civil se han recibido ios 
partes de accidentes del trab»jo sufridos 
por los obreros i îguientes:
Silvestre Arias Pretal, fguació Monte­
negro García, José Ramírez Robles, 
Emilio Aivar&do Martín, Antonio Miilán | 
Sepúlvada, Antonio MarlíO'Garo, Fede­
rico Martín Martín y José Moreno Ga­
llardo.
IH.tTI?WCC!fl» FOBLICa
La 'Gaccía;- pubitca .el escalafón provisio­
nal de picfcscrcs de Gimnasia de los Institu­
tos.
El de este, don 
número 44.
con tra  e l
! e streñ im ien to
í- /V ■< ,
Vicente Bomeró, oóupa ¿f \  í íé l ic io a á
la  meeá.^„ ■— f  p a ra
Se ha pedido; a los direotórés de Normales' |  
los datos estadifitices de lá matrieUlá óficiái 
de este curto y la oficial y libre de los doé i  “  ** 
corsos anteriores. ; & .







Dél día ^ al H del actual llegarán a 
esta plaza ’ procedentes de Ceuta íós 
primeros batallones de los regúriiéñ- 
tosdel Rey numero 1 con su grupo de 
^ametraiiadorasí y ..de León número 38, 
y ^ h á  báteriá del décimo montado, 
que se hallan d^^acados eip aquel tê * 
irltorio. V
Estas fuerzas continuarán la m ar­
cha a sus rpspecth|ás guarniciónes, én 
trenes ihililáfé's, t
Rl Gebernedor civil, rífcifció éysr del 
mioistro fie le GoberUáéfó’a él áfg^ieú- 
t» telegrems:
«Ruegó á V. Sf. hége púMicá por iba’ 
madíos a árt áfcáhcé y préviníéadoYo' á 
loa alcaldes páre que llegúe a conocí- 
nfiéntó de icé óbréró^ fodóédó'éstf pío-I 
viuda que en Madrid no hay frllBeYó  ̂
nté^óína ctáée y paí él cóatrário son nú-, t 
meroíísimos los br&csroB de todos los'
está
táSi
Far difareUiee ooÚoepto îhgrésáróU'úyér oe 1 - 
 Tesorería dé Hacienda 383.236'47 ®
D EPÍ^ITO  c e n t r a l
BARQUIi E o , 4, M A B tilÚ
pem- DEPOSITPLA2fA
EN MALAGA: 
SÍG LO , 1
Ayer fueron oonstitnidos en la Tesorería de 
Hacienda los depósNpf sigúióptef:
Don Manuel Jiménez Mata, de 40 pesetas, 
por el 10 por 100 de la&nbaétá de aproVaébá- 
mieáto de pastos del monté dénómiáádo <Girtf- 
tillána», de los propios det pueblo dé' Cast­
res
r
ocuñációa, por lo 1 Él Registrador dé la Propiedad de Véléz-
cüál’di^dééf íaú«é píó')riMo\ ¿IhM M  " "  -J a /   1'-‘J"'! -a. 1 «_ _ ̂ ___^ , de 182 pesetas, por la .cuarta parte8\biJiáad de. 4̂ 1̂  ocupación e cú¿níqs‘ce- é  ñé los honotarios devengados durante el cuar- 
rbceh á'é eJí*, hábpá .̂ .M exigirse: pare„___
s«í admitidos qq; io« obMa municipuléa y 
en Us que el Esfádío promoviera en las 
cerMuias de Madrid, la condición indis- 
pansable da qae ppssanían/U célula per­
sonal de vecindad en ésk  corte.
to trimestre de 1915, como fianza.
a r t e s i a n o s
Perforadoras a brazo y . ve por de !áé 
Más mufeínés. '
Se facilitan trefiísa dé sondaj« de,al^
MáqmnUh íotalivas (sin diamanteé) 
páísi fsifjidíár ro<*as durísimas con la 
Mayor rapidez y p^̂ ra investigación dé 
minerales
, Térner.'—Ha sido elegido senador don 
ConradeiSolsona.
 ̂Logroño.—Se h m  sVducíonaáp todas 
íae.huelgas sostenidas en la provincia, 
exuepto la d» FufU-mayor.
Alicante.--‘DlBspnéá-dé-^ndea traba­
jos seJpgrú poner a flote el vapor «Sie­
na»,: liegjsndo esta mañana el puerto, 
escoltada por los remolcadores que in- 
tervinieíon sn el salvamento,
Parece que enagua que Iq quede ssf le 
extraerá seguidaménte, por medio de 
bomban..
En Cartagena reparará las averias.
■■ C o n s e jo
^ Alicantai-^Sé Ha céfehíMAaConsej o de 
^ guerra para fallar la causa conka él sol­
dado '^ iuMntchí a Aléjahd'ró Aléjahdriá,
? por éi delító do deserción.
 ̂ Ótird a c c id é n t e
Lugo.—El auto de correos; que bUce 
^ «lservicio entre Bahamondcy Mondo- 
ñe'dóv se déspiñó, resultando pchó heri­
dos, de los nueve pasajeros que llevabUV
^ X i^ l i i^ e n c ia
Barceíona.—Él juzgado 88 personó eíT 
el salón del Ayuntamiento para recons­
tituir los sucesos ocurridos durante ei 
último cabildo..
c s í z á
Alas dos de la tarda mUrch®ron a Le 
Granj.a l^s reyes e invitados a las parti­
das cinegéticas.
En dicho.:rftél\,sitío permanosará» los
cazfdorsá dW dftás, tíUslsdándose d<5.s-
jMÓsá Riefrio, donde pasarán un día
más.
BfírcetoMá.—Ei conflicto da los'alba- 
ñlFeá «mTéordi aumenfando coústde^rd- 
blemente el númerb de kueígmstas.
álgunas pequeñas obras sê  t?«baj4
D e s p e d id a
El prifloipa Ráaiero, que marche esta 
noche a París, con objsto de asistir a la 
boda da su hermano eí infanta don Feli­
pe, estuvo en palacio esta tarde para 
despedirse d@ ios reyes.
S o b r a  u n  d e c r e t a
El decreto raferents a la venta de bu- 
quss meroantes, además de las dispcsl-, 
ciones conocidas contiene otra prohi­
biendo la constitución de hipotecas sobre 
barcos nacionales a favor de personss 
de nacipnaltdad extranjera, así c.imo 
toda operación que tienda a msrmar si 
pleno dominio de ios armadores.
Las naves sujetas a contratos con el 
Estado p»?e servicios regulares aub- 
yencionadÓs, podrán realizar el tráfico 
marítimo por todas raías y líneas, i  
la obligación imprescindible de toca '̂, 
cada virje, en un puerto ©spsñof a d@g- 
carger les mórcatióías ássíinaáas a Es­
paña.
Las infracciones se penarán con mul­
tas dé 5.G00 a 25.000 pesatas.
Se considerarán nulas k s  transmísio- 
nés drbíopedad' da buques »sp>fñoles, 
así CP íno los gravámenes que sobr# ellos 
sé éettablczcsn en favor da peí jouss ex * 
tíanjeras.
Bi Gobierno se podrá incautar de loa 
buqúfs que lufnrijan la ley.
decláren exentos de ios oi^rocnos
Hoy se inició la huelga en la «stfecióit sVSncadarios ás m porter 6n !od buques
Eijéfede lá GÓináüdaneiá dé carabinéros 
de Elstcpone comunica* al sefior Delegado de 
Haciéndá' háber ridÓ nombrado habilitado-ca­
jero, el capitán don Alfredo Zapata Crespq.
EStúdios y exploraciones gaológicas 
páíá él'déáétfbriíM'éúto de aguas sUbto-
Han ¿ido pasappirta^ós para  Roudá 
y Huért'al O f éra res|i(^tiyamente, él 
médicoifnaybr don Amador H ernán­
dez Alonso el primérb don Rafael 
Power Alesón, a áá  dé ^ a c t ic a r  re - 
conodíhientos» en aqueÜ:^ cajas de 
reclutaicon hibüvó dejap rax im a con­
centración. \
La Dirección HilráulíCa d«I Sur de 
É3p»ña páríícíp» a esta Gobierno Civil 
que el día ene® del corriente mas, darán 
comienzo los trebejos d« construcción 
del. modelo en la scequia áe Chinchilis, 
deltórminéde Bobadiiis.
Por lá Admínistráción. dé CóntfibtfefónéB 
han sido aprobados Jos pádrOnés de cédulas 
peripnales de lOffpUebtos de-Álmarg«n y Ms- 
chsraviáya.
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados grátm. 
OÉciúas tócnicás': D. Ignacio RUiz; 
Plaza M urcianos;-^áleUcia.
D. José González, Buen Suce­
sor 2S, MkáríA- - r. .--




ea al sefior Delegado de Hacienda haber
Se be dispuesto sean conducidos a les 
penales del Dueso y Oc<a«, los presos 
eU ía cárcel de esta cipital, Eurique Va­
rona Acoslá. e Ignacio Moya Góm^z.
tsláó aprobada y ádjudioáda 4ápástóS do los móntés de propíós dé Paráutá, á favor dé doú Antóúió Ortigo Guerrero.
íes
La Dlreeoión general de la Deuda y Clases
D B  A M IG O S  D E L  P A I S
Plaza de lá  tíonstitüclón: nórm. ií 
Abíertt fié ónc# a tres de lá tarde y *» 
siete a nueva de la noche.
de marcancías del puerto 
La paralización es completa en la ca­
pital, y el paro general en algunos pue­
blos.
Mañana marcharán a Vibanueva y 
Gsltrú fuerzas de la guardia civil para 
ejercer vigUaccÍA,en previsión de proba­
bles contingenciés, con motivo del mitin 
obrero aúuneiado.
L o s  g a r b a n z o s
Barcelonár-^í-ít.óedxportáderes de g tr- 
baóáóá v'isi'teroñ al gobernador para ma­
nifestarle que la disposición da! ministro 
,áe Hacienda^ ^avílrifdé l# exportación, 
'íiMl^w¿udíca grandemente.
‘ D ic ^  que los garbanzos bastos tienen 
gran stock, procedentes de las cosechas
extrenjaros true puedan ser abanderados 
en Espbne.
El ministro de Fomsiito dictará el re­
glamento para la observancia de ky  
y el Gobierno dafá cuenta & las Cortes.
A c u e r d o
Ntts*! '•o ministro en Suiza tir pa 
qué a virtuí áe^aCüP^áo d« fos g '̂b̂ s-*- 
nbaauados!, i scomosmesdsnav n 
jpíuédsn aMBarca? mercancías con desti­
no a SMzaf.sisMps'e que los documentos 
de eMbarque se d irjsn  a la Sociedad 
sulA de vigiíaucia «conómic».
l o d u l t o
M’spceii a la gestión ds nu<2Slro mmi» 
tro en Bruselas ha sido indultado de la
NótáA éscéniúms
¡■ Jw  „  J l . „ .tíí̂
1
MADRID 
Don Bb&hó PSrezG»ldés h% entregádo 
ales síñorss Y^ñiz yT'hmíiier únu có- 
liaMhdos *
Par real orden del mlnisterió de Ha- 
ciéudá se ha dispuesto que se suspendan 
lás automaciones de tránsito terrestre 
para toda clase de ganados.
i
/ t
dosúctoá titiĝ lltda «El thcáño 
 ̂ , qué se.'-á estrenada en el b ie-  
sente nie'ó éti-ól Lara, , IV, ■_
—Se ha vSíiflsado la inauguración de 
la tcmpdf«;da dél teatró Real, represen­
tándose» fe ^ f |S  «LM Tfsviáía». Graci«|á 
Párelo, Sí||MCári y eí tenor Paívérosi 
obtuvléréa sníusi óí»s &jpkuáós eh pre-* 
mió a su nofebiiísimo trábf,jo.
—Ei giran trágico JoEó T*lláví ha tñs- 
dido un̂  y réétmanU triunfa á loó 
oonquislúdos dupáúte Ja hriltantísiMa 
temporáda d*l t»átri> an ta Isabel, en-
carnandó maifaviilóssmsnté lá sombría 
figura dé «Hamiéf»;
Escuchó repstides ovaciones,
—En fe Zarzuela ba fracesado la co­
media da Antonio Estreméra «Lás muje­
res del teatro».
El púb'ico no tuvo la menor galanteriá 
con eses mujeres y Us há echado del 
cartel.
BAR2SLONA
En el teittrQ Romea se ha estrenado, 
por lé cóiñpahía Piaña Líanos, Ih come­
die de Asan jo y Torres del Al mo «Lá 
suerte dê SaiusíJ®]%9>,,̂  ̂
'Li obra fuá del agrado dsl público.
VALENCIA
Patricio Li^n ha cs.iebrado su benefi­
cio en el teatro Rczi:fá, obteniendo un 
i,éxito artístico y Qcoúóiííícc.
—La notable íránsformista Fátima 
Míris, ha recibido déí público váléncia- 
no inóqiiiñ'ces muestrés d® iLcto cón 
motivo de la füúcióQ dô  su behífició ce­
lebrada en él iSátro difmpiá.
El traba jo de dichá úrtista resulta atra­
yente y extraordinario.
ZARÁGOÉA
Con el estreno dél d^amá en tré§ ÉÚtÓs 
de don Luis ds Terán «La Patria», ha 
hecho su beneficio en él táát^ Parisiana 
la bella y excelente actriz Ahita AdaMuz,
Esta reali0  una labor encomiástica,  ̂
reoibiendo buen núMero db canástiliis 
de ñores ,ds sus amigos y ádMífádoréfi.
La obré obtuvo un éxito franco.
SEVILLA
Él notable barítono Francisco Sandrós 
que con tanto éxito viene actuando cen 
la compañía de Andrés López, en el 
Teatro Principal, nos visitó ayer en esta 
redacción para rogarnos que hagamos 
público su agrádedmienío a ios mala­
gueños por la benevolencia con que han 
acógíáo su trebejo y los i^piausos que le 
han sido tiihutados «n caantas obras 
tomó parte.
También se Muestra agradecido a los 
elngios que le ha prodigado la prensa, 
en hofior á su labor escénica.
El señor Ssndrós, que. hace poco co- 
Mahzó su carrera artística une a sus 
notaíbíes cualidades ipara el teatro una 
modestia que le honre, hacióndóse dobie- 
ments acreedor á esas manifestaciones 
que él tanto cgtádece.
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Por k s  diferentes 
doss eú ios Hoteles
ción Ílí-gáro» ayer




ue á continuaciónHse ejqpresan, los siguléntsfi viajeros: 
Niza.—Don Juan José Muñoz, don Ma
nueii’ Eíbút, dpa Tomás P. Ejijuábri».
„ É^fópf^D úñá Cirifiad. Mójales, deu 
Casiano Oscoritas.
Británica.—Don José Ésoohar.
Trés Naciones.-Don Jósé Gallegos, 
don Rafael Gallego.
_ SlMón.-Don José Andró's j*uenta, don 
Gabriel Torres, don Féferico Golcm®r, 
don Francisco Rulz Póraz; don Luis Ca- 
rrétero, don íaário Contréras y don Na- 
zarió Aguikr.
Colón.—Don Véa tur* Castillo y don 
Tóféuato Pérez?
Margarita 3¿{rgü, 1* iluslJ* áctriz_con, 
ceptuada por todos como ttñfi gk n *  «•* 
teatro contemporáneo, ha obtenido un 
triunfo ruidoso en el teatro Cerrantes,
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Bá^Mácal de Sai¿ de Carlos.
A o  áiIq^iiÉli
^  pise priácípal y segunde de la eaiie 
Í 8 fe Aiéazahilla, número 26.
D i :  1 1  p r o U M c i a
Em pizarra riñl^on los vecinos Anto­
nio Montero Vázquez y Antonio Gntié- 
íáéz JíMliú#» íU^ltáhdoSé y amenazán­
dose miÍLtaáixiéUté.
Ambes dirimentes fueron deteuidos.
tender, en casa de Mr»Barattean, el acta que os cons^ 
tltuye heredera de un millón. Desde mañana podréis 
ir a cobrar el primer trimestre.
—Primo—exclamó con voz más dulce—, ¿es po­
sible que me aborrezcáis?
— Os lo repito, señorita—dijo Salvador sonrien­
do, aunque con frialdad—, yo no aborrezco a nadie.
--•¿Es posible, Cójirad.o?—continuó Susana dan­
do a su voz y su rostro la expresión del más vivo - 
afecto—¿es posible q. ê hayáis olvidado que unápar- 
tede nuestra vida, infancia y juventud, lá hemos pa­
sado juntos? ¿que tfriemos el mismo nombre, y que 
corre por nuestras venas la misma sangre?
—Nada de eso he^ojvidado, Susana—‘dijo triste­
mente Salvador—, nj aun Ips proyectos que nuestros 
padres formaban so lfe  nosotros^ y porgue me he 
acordado, ine veis hpy en vuestra casa.
“T¿Decís verdad, Conrado?
—Y o no miento jamás.
—¿Pero entoces crpeis haber hecho bastante por 
la sobrina de vuestro; padre, aun asegurando tan ge­
nerosamente como lo habéis hecho, su bienestar ma­
terial? Soy sola en el' mundo, Conrado, sola desde 
hoy; no tengo parientes, amigo ni sostén alguno.
—I s  que Dios os castiga, Susana—dij® grave­
mente el joven. ; : .
— ¡Oh! sois severo hasta ía dureza, Conrado.
—¿Ho tenéis nad  ̂que echaros en cara, S-usana.
—Nada grave, Conrado, a menos que llaméis fal-
a los ca­tas grayefq las coqueterías de una joven, 
prichos de una mu|ef.
~ Y ;|u é  cpquetería p capricho Susana—replicó l 
solemnemente Conrado—lo que os hizo prestar apo- 
y®-a eisa odiosa maquinación, cuyo resaltado ha sido ; 
el rapto.de una joven de vuestro colegio, rapto eje- |  
cutado a vuestra vista, por vuestro hermano; y con 
vuestra ayuda? ¿Creéis que Dios no castiga un día u 
otro seinejantes caprichos? Pues, bien Susana, ese 
día ha liegado, y  Dios os castiga, con el abandono, el 
aislamiento, laausenciade toda la familia: castigo, se- ¡ 
vero, pero merecido, y por consiguiente justo. '
Susarifibajó la cabeza;, un mbof que np pudo con­
tener invadió su rostro. Al cabo de un instante alzó 
la frente con lentitud; y como quién busca Jas pala- 
bras.
—Es decir, Cobrado,—dijo—, que vós, mi pa­
riente último y más cercano, nie reusáis no sólo 
vuestra amistad, sino vuestro apoyo. Sin embargo, 
Conrado, no soy una pecadora endurecida. 11 fondo ; 
/de mi corazón es bueno, creedme, y quizá prodré re­
parar, con vuestra ayuda, uná falta horrible sin duda,  ̂
pero que se atenúa, si no se disculpa, pprsu causa.Mi 
cariño fraternal es lo  que me ha impelido a esta ma- | 
la acción. ¿Dónde está esa joven, Conrado? Iré a arro­
jarme a sus piés, iré a pedirle perdón  ̂ Era huérfana ; 
sinfortunf; la tomaré ep mi compañía,’la haré mi J 
amig^, mi hermana; Iq dotaré y la. casaré.En ím X on-  ̂
rado, para hacer olvidar algunos añ©s dedicados al
y
Pálgina cuarta "BL P O P m A R
Sábado t  de Enero de ibié
ptna de muerte el súbdito belga Vende- 
mal, condenado por los tribunales ale­
manes.
Accidente
B1 comandante general de Larache di­
ce que esta mañana zozobró una barcaza 
de la Compsñia de mar, que salió para 
ayudar a la descarga del vapor cCanale-
Inmediatamente le prestaron auxilio 
un bote y un remolcador, logrando sal- 
ver a los tripulantes, con excepción de 
un sargento, dos cabos y un soldado de 
dicha Compañía, que perecieron ahoga­
dos, asi como un marinero del «Canale­
jas».
El mar ha arrojado a la playa un ca­
dáver. Batida
La Granja.—.Han llegado el rey y los 
infantes Alfonso y Beatriz, siendo recibi­
dos por las autoridades.
Mañana habrá batida da faisanes.
El tiempo es espléndido.
Bolsa do Madrid
IDía 5
M' ¿  ̂  ̂ ^
. . . t . ,
g per Id® .
» 4 por 100 .
Hi^ano kmcneane. 
da España . «
. tSf :;^pañla A. Tabaco. . 
4kucar«ra Fréferdátce .
» Ordinarias .
























L A  F I R M A
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Nombrando presidente de le Jauta na­
cional de derechos pasivos dal magiste- 
rió, a don Antonio López Muñoz,
Ordenando que sea libre la asistencia 
de los alumnos a Iss cátedras de ense­
ñanza superior.
Admitiendo ía dimisión al presidente 
de! Consejo superior de Fomento y Junta 
de colonización inferior, señor Besada, y 
nombrando para sustituirle a don Diego 
Ades Miranda.
Admitiendo la dimisión que presenta 
el Delegado regio de Fomento, de Huel- 
va, don Manuel Pérez.
Nombrando para sustituirla a don 
Braulio Morano.
Admitiendo la dimisión al Comisario 
regio de Fomento, de Almería, don An­
tonio Manzano.
Nombrando para sustituirla a don Gra- 
gorio Lazzagtn.
Concediendo libertad provisional a 106 
reclusos.
Dictando reglas para al cumplimiento 




Según se anunciara, esta mañana hu­
bo Consejo en palacio.
A  la salida, al conde de Romanohes 
dijo a los periodistas que por ser el pri.. 
méír Consejo que se celebraba an 1916, 
se extendió, más que de ordinario, en el 
examen de la situación de Europa.
Resumió, después, los acontecimien­
tos ocurridos en 1915, señalando el ho­
rizonte que parece indicar el nuevo año.
Trató de la crisis obrera, de las sub­
sistencias, y de las disposiciones dicta­
das por Hacienda respecto a importación 
y exportación.
Ei rey firmó un decreto prohibiendo 
la venta de beroos mercantes al axtran- 
jero, cuya medida se adopta atendiendo 
las quejas acentuadas del país.
Dicho decreto está en formf condicio­
nal, debiendo esperarse qué sea bitn 
acogido, pues no perjudica a los naviar 
ros y solo tienda a evitar qna nos queda­
mos sin comunicacionas comerciales, fa­
se capital dal problema de transportes 
que el Gobierno estudia, y ya se sabe 
que estas gestiones no se solucionan a 
gusto dé todos.
A La Granja
El Domingo por la ñocha marchará a 
La Granja al conda da Romanones, pro- 
poniéndosa ragresar el Lunes por la 
tarda,
Urzáiz
El ministro de Hacienda declara que 
no quiere hablar más da exportación.
Continúa racibiendo talagramas de en­
horabuena, espacialmanta de obraros.
Decreto de Instrucción
El decreto sometido por Burell a la 
sanción regia, y qua hoy ha firmado don 
Alfonso, dispone qua la asistencia da los 
alumnos a las cátedras dê  enseñanza 
superior, es libre y voluntaria.
Las cátedras son públicas, y ningún 
español podrá sar privado del derecho 
de asistir a alias.
Los alumnos no podrán ser ehjeto de 
corrección disciplinaria ni da sanción 
académica, por ei hecho de no asistir a 
las clases.
Nadie tiene derecho a impedir que 
un profesor cumpla su obligación da dar 
la clase, ni atacar a la libertad da los 
qua quieran asistir a óHa.
Sa considera infringido el precepto 
anterior por coacción escolar, cuando 
todos los alumnos faltasen* colectiva y 
simultáneamente a una< o varias clases, 
no por fortuita contingencia y libre ejer­
cicio de su derecho, con arreglo al ar­
tículo primero de este decreto, sino por 
concierto o confabulación encaminada a 
atacar la libertad da la cátedra o el dere­
cho de los que quieran concurrir.
El hecho de dejar de asistir todos los 
alumnos a una cátedra en un mismo 
día, no bastará para considerarse come­
tida la coacción escplar, ni podrá un pro­
fesor por si soló hacer ésta calificación, 
pues solamente la Junta de la Facultad, 
convocada con urgencia por el decano y 
constituida en consejp de 4isciplina) ten­
drá competencia para hacer tal declara­
ción, adoptar las medidas e impoUér los 
correctivos que estime necesarios, al ob­
jeto da restablecer la libertad de la cáte­
dra y la normalidad universitaria.
Almuerzo
Invitados por el señor Bergamin, hoy 
almorzaron juntos Dato, Sáhchaz Gue­
rra, Bugallal, Espada, Collantas, Andra- 
de y Besada.
Los comensales dijeron que se trataba 
de festejar la entrada de año.
Dejaron de esistir, pero justificaron 
su ausancia, otros prohombres conser­
vadores.
El maurismo
El diputado conservador por el distri­
to de Lamarina (Alicante), señor Torres 
Salas há visitado a Maura, manifestán­
dola que acata su jefatura a Jngresa en el 
maurismo.
Don Antonio lo agradeció, encargán­
dole que organizara el partido en Lama- 
riña, que abarca Pego, Derha y Villa- 
joyosa.
Esto ha sido muy comentado én todos 
los circuios políticos, por representar 
Torres Salas, hijo de Torres Orduña, la 
tradición dal partido conservador en Ali­
cante.
Gomentájrios
En los circuios politices se ha comen­
tado mucho él almufrzQ dado por Ber­
gamin, al que invitaron a Dato y varios 
axmiuistros conservaderes.









En el valle de Fella hemos cañonéado
y destruido los atrincheramientos que 
reparaba el enemigo cerca da Marbor-
íétté* , ,Al emplazar la artillaría aú la oúénoa 
da Tolmino, intantapon los ooniti^ariós 
acareársenos, paro los contuvo núí^f^o 
cafionao.
Desde Piava hasta al mar siguen las 
incursiones de aviones enemigos, que 




Se ha registrado un suceso que eviden­
cia el espionaje alemán.
Una sañora qua residía an Bruselas 
solicitó un pasaporte para París, a fin da 
asistir a su madre que se hallaba graví­
sima.
En la oficina corraspondisnte le supli­
caron que volviera dentro,da tres días.
TranScurHdo asta plazo, presentóse 
nuevamente, y luego de facilitarle el do­
cumento solicitado, le manifestaron que 
su madre se hallaba en tal sanatorio, que 
ayer tuvo consulta de módicos y qúeils 
asistían los facultativos Fulano y Zutano. 
Llegada la señora a París, quiso>com-
ftrobar los datos que la suministraron en a comandancia de Bruselas, resultando 
que todos ellos eran exactísimos.
Defunción
Ha fallecido el general Serrat, herido 
en los Vosgos.
novedad
Dice el comunicado da las tres de la 
tardé que nada importania puede seña­
larse durante la pasada noche.
Rebaja de edades 
Gallieni ha prasentado un proyectó de 
ley rebajando las ie.dades a coroneles, 
generales de brigada y generales de di­
visión que ahqra se fijaban en 66, 62 y 
65»ñDS, y^que bajan a y 52.
Los generales dé división podrán per­
manecer hasta los 63, sí asi |o, aprueba 
al generaíiSD&o.
Los cq:mani|íantes de ejército y de gru­
pos de ejérciib, cónservarán sus pues­
tos hasta iQSiqó*
' 1̂̂  La Haya
Salvamento
El buque hoíándés ccNorhrabant», en­
contró fp^sra délas aguas jurisdicciona­
les de jos vPeisés Bajos, Un submarino 
britámep qué pedia auxilio.
Acércósé inmédiatamente el cNorbre- 
bant» y logró salvar a la tripulación, 
compuesta de 32 hombros.
El submarino se fuó a pique.
Oposición
El comité socialista demócrata de las 
provincias del Rhin, apoyado por 19 vo­
tos de la minoría socialista del .Reichs-’ 
ttgi se opuso a votar los créditos nece­
sarios para la guerra.
Análoga decisión ha sido adoptada 
por numerosos grupos regionales.
Los comités directores del Consejo na­
cional del partido socialista alemán se 




En la cámara da los comunes aprobó­
se, en primera lectura, un bilí, por 403 
votos contra 165, que integraban nacio­
nalistas, laboristas y radicales.
Tres ministros del partido laborista, 
Henderson, da instrucción pública; Bre- 
no, del Interior; y Robert Junoir, de Ha­
ciende, hen dimitido, por consecuencia 
de le votación.
Oficial
Once meropianós ingleses bombardea­
ron con éxito ios depósitos de vivares ido 
Sert.
Todo el di« do ayer hubo débil cañoneo 
enArmentrntes elprés.
Ruptura
Coa motivo de la conferancia hébída 
entra al pártido laborista parlamentario 
y el Comité hecionel del mismo partido, 
reunidos en la Cámara da los Comunes, 
se ha acordado romper la unión con el 
Gobierno y bon la coalición.
Parte
Telegrafían desda Petrogrado el si­
guiente parte del Estado Mayor ruso:
Desdo el golfo de Riga hasta al Pripiat 
ha sido reciproco el fuego de fusu,ería y
cañón.  ̂ , X j -Nuestros exploradores del sector oe 
Riga han obsarvadp qua an algunos pun­
tos da esa región, los alemanes hacen 
Uso«da balas explosivas.
Hamos ocupado #1 cementerio ae 
Tchartorisk, haciendo ratrocadar al ana- 
migo. ,
Continuamos nuestro avance en el 
Strypa, al noroeste de Czernovitz, « te -  
bleciéndonoe en los sectores tomados a 
los austríacos.
Los intentos de éstos pare realizar una 
ofehéiva en Boian, han fracasado.
En el Cáuceso la situación sigue esta­
cionaria.
De San Juan de Modua
Choque
Un vapor italiano procedente da Brín- 
disi, con víveres y 425 reclutas monte- 
negrinos qua venían da América, chocó 
con una mina y se hundió.






Faris.—El comunicado de la noche 
dice que en Arioís bombardeemos nue- 
v|mente ía estación dé Bpisleaux-aux- 
Mont, situada al sur de Arres interrum­
piendo el tráfico por les lineas. .
Los tiros de destrucción contra las po­
siciones enemigas ?de la msseta da Mou- 
brón, sita al noroeste de Soissons, fue­
ron ejacutedos eficazmente sobre dos 
puntos alemanes que quedaron destroza­
dos.
Eo Champagne nuestras hetéiías han 
cdntinuado el tiroteo contra , un gran 
grupo de trabajadoras enemigos.
IDioen de Argonna que una de nuestras 
minas ha hecho saltar un pequeño pues­
to tudesco.
En el sector da Veuquois, al esté del 
Mosa, una d« nuestras baterías de 
álcance há dispersado una columna éne-
En eriimite deViUimangienne, al nor- 
t0:4e T«ia, nuestro tjro .dirigido con mu­
cho acierto ha causado el desordeu en 
otra columna, ineondiando el pueblo.
Las baterías francesas han provocado 
tras explosiohée &n k s  obras enemigas 
dal norte dé Saint Míhtet,
I C om bates
■i^étrógrado.—La prensa habla de faor­
tas combates^
Los áiehúnés han rénuhciañdo a com­
batir éU eistrypa.
En las fronteras ruso-rumanas las 
tropas búlgaras astán destiaadasv a con­
tener el paso de importantes fuerzas ru­
sas a fin ds permitir las op’̂ raoíones en 
otros puntos de Albania y Gr̂ í̂ ĉia.
Reparación
Amsterdem.—Después da un año de 
trabajos los alemanes hô n conseguido 
reparar el puente giratorio quo destruya- 
ron los belgas y que comauiceba a Am­
bares con Ostenda.
O bjetivo
Londres.—Telegrafían da Petrogrado 
q^a el objetivo de los rusos eS conteafr 
el avence alemán por ia ironicra ru­
mana.
La evacuación de Cresnovitz por los 
austríacos permitirá a ios moscovitas 
cortar las comunicaciones por ferrocarril 
entre les potencias centrales y Rúmanié.
I érte y de sus maraviliosos afectos, una 
nueva consideración espiritual, un nuevo 
motivo de grándeze y una nueva razón 
da honda y ajombrosa sabiduría.
Figurarán en el, programa otras mag­
níficas e interesantísimas películas.
Teatro Cervantes
Pare el concierto que dará esta noche 
el afamado violinista Francisco Costa, 
axista animación extraordinaria entre 
los innumerables admiradores y amigos 
del gran artista.
Eipadido de localidades era anoche 
muy importante, aei como el abono, en el 
que figura lo más selecto de nuestra so­
ciedad. X. IA ruegos de la-empresa .advertimos al 
público que en el píécío fijado en carte­
les y programes está incluido el impues­
to del timbre, así como que el abono es­
tará abíarto en la contaduría del teatro 
hasta las seis de la tarde.
1
ÉL POPULAR
gN» T onJe e n  M A D R ID ,
PiáertA d é l Sol, 11 y  11., 
^ G H A N A D A , '
A ceriui d o lC b u n o , nnzn> IA; 
E n  B O B A D ÍL L A ,
B ib liotooji do^A 3EIst*oióa.
A LM O N ED A  P O R  A U SE N C IA
Hay 200 macatas y 200 novelas de au­
tores escogidos.
Alameda de Carlos Haes, número 7.
A  loa  fa b r ic a iite s  d e  h a r in a s  
Para dirigir fábrica, se ofrece jefe mo­
linero, práctico en todos los sistemas hoy 
en mayor competencia.
I§e darán buenas refsrancias y todas 
cuantas garantías sa deseen.
En la Administración de este periódico 
nformaráú.
Teatro F ite clp a l i «BTES-MORWS
Estreno y banefieio.
En primera sección y en segundo tér­
mino se estrenó ai drama lírico en un 
acto y en prosa de don Francisco L. de 
la Vega y los maestros Sánchez Ortega y 
Santaolaila <La Marefigt».
Ésta nueva obra, dsl señor da la Vega 
no 08 mejor ni peor "que otras muchas 
que a diario vanos én les gsceuarics, con 
la úaíca cualidad de que yienéÚ'preéin’' 
tadas'con él marchamo madrileño; la del 
indicado señor ha sido urdida y estrena­
da én su tierra.
La obra en conjunto no ha sido un 
acierto, pero tien® escenas dignan de 
aplaudirse, algunos cuadros de ambiente 
local muy bien combinados,
La música es alegre^ vialumbrúnáose 
an la partitura algubos .motivos que es 
lástima no hayan desarrollado en toda 
su extensión los autores.
Entre protestas y api*usoa pasó la 
obra, observándose el prejuicio del p ú ' 
blico bitn ostensiblamánte.
Créanos el señor Lesso de la Vege; 
cuando haga otra obra, procure estre­
narla en la Petfgonia, en cualquier sitio, 
menos en su tierra.
Los artistis ah honor a la verdad hi­
cieron cuanto pudieron por salvar la 
obra pero se notaba la falta de ensayos.
Sera López que celebraba su beneficio 
fuá muy ap'autsída en «Las Princesas del 
Doliar» siendo obsequiada con cenesti- 
llas de ñores, por sus amigos y admireác- 
res.
Hoy a las tres de la tarde se reunirá la 
Junta dé Obras dal Puerto, para celebrar 
sesión de segunda convocatoria.
—we««sanarffw.Kiiiiii maMaeMB———ro——dw— —r nr-nxKim
REGISTRO CIVIL
Jüsgado de la A^meda
Nacimientos: María del Carmen Croz Mar­
tes. Manuel Bamlrez Bermúdez y Francisco 
Gutiérrez Jiménez.
Defuncioees: Silvestre Toval Madrid, Justa 
Vigo Zamora y José Garda'Gallardo.
Jaégado de la Merced
Naclralentos: Bosa Diaz Carretero y Andrés 
CÓlomer Morales.
Defuneiones: Pedro Torres Meglas y Ba- 
faal Gómez Sarria.
Juegado de Sanio Domingo
Nacimientos: Francisco y Concepción Ca- 
- zorla Bamos.
Defunciones. Francisco Carmona Maté, 
Alonso Montenegro Bermúdez, Antonio Mu­
ñoz Pérez y Josefa González Espejo.
VALERO de F IN 70
Fsra mover per toda olese de fiuerxas 
Ve?dad«ra garantía 
4el dable ás éskáaciéay .'aaíká '«aat
a todos im  aparátoé para m ges  
FeáM precio» y dato» dé más d@ 60& 
iastaládone» a RICARDO'G. VALERO a 
PIUTU — Felá; Madrid
i w i s ñ ; ^ i» i» i< ü u
MARQUES BE LARIOS, 3
Is&stsdsioioRes eléctricas de toást 
lisies a precios muy ecoudmicos 
S s llú s  p á f ú  soléceíon ás
Siicprsaí: T o ir íj  oa 9 2 , Papekri*
iiPICTAGUiOS
TEATBO PBINCIPAL.-Compañia de ope- , 
reta y zarzuela dirigida por el primer actor 
Andrés López.
Función para hoy:
(Beneficio de la primara tiple Juanita Ba- >. 
mon.) -'j
A las ocho y cuarto: oEl barbero de SevI- - f» 
llla>.
A las once: «Maroxa»,  ̂ í;
Precios: Sección triple: Butaca, 2 .pesetas; q lí, 
General, 40 céntimos; sesción Bencilla; Buta¿-- 
ca, 1‘00; general, 0‘25.
OÍHS PASOÜAWNI.—El mejor deMálañ n 
Alsaaedá iSé Oarlós Btaes, próximo al Baneé.^?
Hoy saQeidn confitaua de 7 y media a de MÍ f  
la;;noche.'.
Los.,Miércole8 y Jueves Pathé Periódico.?-: - 
Todos los dias grandes estrenos.—Los Do  ̂ - 
mingos y día lesfivo .matinee a las cuatro de 
la turde. _ ‘ . '
Butaca 0.30 céntimos; General, 0.15: Medie 
general, 0.10. ' -
PETIT PALAI5,™-cSiíuade en calla fie Sé> 
harieGarda). . ,
Grandes .^cienes áe einematégraíetodoe'' 
laa ne'óh^, exhibiéndose escogidas peUeálak*
cine Id ea l .—(Situado en la Plaza ̂  do ‘
los Moros.)
Todas las noches magníficas peliculan, en 
sn mayoría estrenes,
BALON VíST^EiA lUGSNiA.--íííituadi va la Flaxa de la Merced).
Tedai las meches exkibioiSn de n^gaifieai 
■liculas, en s i  ma3hsria estrenos.
CINE MODEBNÓ.—(Situado en Martiri­
ces). a
Gran función de tarde ynottiÚe todos los Domingos.
i
Cij afntttrai (le CitallBS
Es lá o¿r« más inteiíesahfeY completa 
de ooantas hasta el dia .ha producido, el 
arte cinematográfico, y la casa Selig, la 
más dacidida y la más afortunada en pre­
sentar lo verdaderamanta bello, lo posi- 
tivaiuante grande y delicioso.
Los épísodios tercaró y cuarto que ésta 
nóchasa estrenan an el popular Cine Pas- 
pualii^, qQutiépénjtodós Ip ÍPóf jíd  
arte ciúematógráñap. EMps épispaios nos 
presentan una nntva manifestáoiÓn del
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mal, pasaré mi vida en hacer bien. Solamente os lo 
pido por favor, ayudadme, animadme, asistidme.
—Es demasiado tarde—dijo Salvador.
—Conrado—insistió la joven—, no seáis el ar­
cángel del castigo. Muchas veces he oído pronunciar 
vuestro nombre de Salvador como el áe un hombre 
de bien. No seáis tan severo como Dios, vos que no 
sois más que una de sus criaturas. Tended la ínano a 
quién os Implora en lugar de empujarle ál abismó. A 
falta de amistad, tened compasión. Conrado; ambos 
somos jóvenes todavía, no hay pues que desesperar. 
Estudiadme, ponedme a prueba, tratad de cogerme en 
falta, y si pongo en el bien tanto ardor' cómo be 
puesto en el mal, veréis, Conrado, qué tesoros de 
abnegación y de afecto sincero puéde contener un co­
razón virgen del bien.
—Es demasiado tarde—repitió melancólicamente 
Salvador. Yo soy en el mundo moral una especie de 
Hiédko, Susana; he tomado a mi cargó Ta fárea de 
curar las heridas que hace la sociedad a cada instante. 
El tiempo que he pasado a vuestro lado es un tiem­
po robado a mis enfermos. Dejadme pues Volver ha­
da ellos y olvidad que me habéis visto.
—No, Conrado—exclamó impetuosamente la jo­
ven—, no se dirá que no he insistido con todas mis 
fuerzas. Os suplico, Conrado, que tratéis de haceros 
amigo mío.
—¡Jamás!—respondió amargamente el joven. 
■^Está t^usana, no hablemos
conocido hasta entonces, y a ella misma; que estas 
criaturas, emanadas sin duda de Dios, y que habían 
recibido del cielo la vivificante transmisién del óien  
habían sido enviadas aquí ábájó para cóirégir el mál 
que hacen loS serésinleriores,(^distinguiéÍcómo a tra­
vés de las nieblas de un sueííó, todos los rosados ho­
rizontes de las llanuras del amor; su vida flótáiíte e 
indecisa, hasta la muerte de su hermano, negra, agi­
tada, y tumnltuosa desdó hacia tfes días, reflejó de re­
pente todo.s los colores del arco irisl mil promesas 
acariciadoras como brisas de estío refrescaban su fren­
te, y con el corazón entregado á, todas las embria­
gueces de la esperanza, alzó a Salvador su mirada en 
que brillaba esta ve» el itnás vivo reconocimiento.
Hasta allí le había mirado con odio; pero al mi­
rarle entónces con los ojos ¡del agrádeeíftiientoi ho 
pudo reprimir un ademán de admiración; le encon­
tró hermoso, espléndido, radiante; y nó vaciló en 
manifestarle su admiración cón strhitada, sino corr 
sus palabras. Salvador pareció no reparar la impre­
sión qüe había hecho en la joven, y le preguntó por 
segunda vez, con la mismo gravedad que la primera.
—¿Aceptáis, prima?
—Con el mayor reconofimiento—respondió Su­
sana de Valgeneuse con voz muy conmovida y alar­
gando las dos manos al joven,
Pero éste saludó y dió un paso para retirar­
se.
—Voy, señorita— mi smo a hacer ex-
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